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DEL
'i\IINISTERIO DE LAG'UERRA
. ¡:
~~.~~~~ .g
PARTE
, l ' •
OFICIAL:",
,. r"T
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma~,rid 21 de abril de 1896.
:::z::::
AzcÁIÚÚ.GA.
Señor Capitán' generar de la islá de Cuba'.
Señor:Cápitáu general de la isla de Cuba.
~
. -: .:"' • t ; , •
Excmo. Sr.: En vista del escrito gue V •. :EI-. 4irigiP-¡\.
este' Ministerio en 4 de' marzo últiÍno, acoñwaA~t;td.o,~lac~
de arriendo de un local en Remedios, con destino á sálá del
~$tá"tij11:ti~t';::e.1..sey(q. D. g.), Y en su nombre la Reí-na~gente del Reino, ha tenido á bienaprobar ~n carác~~r
provisional, y sin perjuicio de que se cumplan las presoríp-
dones reglamentarias, el arriendo de la casa; propiedad de
los herederos de D. Agustín López, sita. eh la calle de Mer-
. , •• '10 ,. •. . . " ' ,
ca,aeres núm. 49,' pbr' el precio de 40 pesos mensuáles, que
setád;cargo, kl 'ctéd'itó extraordinario de la oampañe,
" De réar'orderl.lo digo á V. E. para su conocimiento y
de'n:ú\'sdécws. i>fos' gúarde á V. E: muchos 8,ilo~. Madrid
21 éÍErhbrll dé1896:' .
AzcÁRÚ,GA.
REALES ÓRDENES-'
A.RRIENDOS DE FINCA.S y EDIFICIOS
•
. , Exbm~: s~.:·:·' En vista' del escrito que V: E. dirigió á
este ~l[nisterio en 7 dé marzo ultimo, acompañando el acta
de arriendo de un local en Santiago de Cuba, o.co:ii. destiho'~
oficinas y alójamiento dél Comandante general tíe la prime.
ra división del primer Cuerpo de ejéreito, el Rey (q, D.: g.) J
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenídoábíen
Excmo, Sr.: En vista del escrito que v. E. dirigió á aprobar concarécter provisional,;¡ sin perjuicio de que se
este Mini~terio en 4 de marzo último, acompañando el acta cumplan las prescripciones regl,mentarias, ,el arriendo d~
de arrieiHlo deuna cs'éa -en' siin' Luís .(Santi'ago .de Cuba), la casa núm. 5 de. la callé de San' Félix Alta def ' indicado
con destino *oficinas y almacén del prfmer' batallón del' re- punto, propiedad de D. José López del Castillo, por el precio
gimh'nto Infantería de Asia l , e~ Rey (q. D. g.), y.en su nomo mensual de 43 pesos 50 centavos, que serán satiilfecho6 con
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar . cargo al 'crédito extraordinario de la campaña.
Con carácter provisional, y sin perjuicio de que se cun;wlan De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
las prescripciones reglameníariiuí; el arriendo de la casa sita eíectoscousignientee. '> Dios guarde á. V. E. muchos a.fí.oa.
en la calle de Norma, propiedad' de D. Domingo, Almirall, ·Madrid 21 de ·abril de 1896.
~or d.. prec.io o...e ~~ pesos ~e?s...,u,a.les,. que.. ) .se•. !.~~·~~~.'.Sf~.chos t . '." . '. . • ..:. . . AzcÁRRAGA.Con c~rgo al crédito extraordmano de la campa,n~:, ,. ,_ ". . '. ,:, . '
DJ,," real orden Id digo á 'v; E:"para su',«;'jiótü~étÍto'y'rS"~ñor CapiÍáil'géiíeral dé la isla de Culla.
. . 19.
a
SE00I6N'.•. , • " ..,. ,,',
l t , ....,. "" l' "l··.. ;o,¡" '11'" 'o",' "..~~:Sr:;' En';i~t~ dE:í eá~~it~ '~V:~ E.dirfiÓÁ:'es;,.1Jlf. ,..J ....... ", " •• ,'~'.. • ....... qt}., . ,. ',. "g", . ,
t~¡Mt~!~~~!.i() ~AAA.d,e"pi\M'~j¡lti.rq?, "l;IJjlQmp,a:fl!1ll9-0 ¡ ~l, ¡¡.g~
d!jl.a:t¡t,i~~,~p..:d!J,l1na !::~l'!a:.~~J poblado ,~~,)~s Cruces, vara
amp}.i~qt~~Al:l~}tictoriad.~ ~~i:,t!'Jllcj,~S, el.~ey (q. D,g'.);
Y e,n, sp.Jlqw~r.e lfl" Reina Regente, del Reino, hatenido ~ bien
apr\J.p8!...q~H.,gat.áq~r,Pf.<;J:v~~~~jtl.!.,Y ~i.It.J2ljlti~e!Ode, g~e se
(J~p1pJlJE. !a~¡p~Els.l5riDcl()fl~~ !~g~~I:9.:~nt~!-,¡a.~J el ~l9.ui1l;Jl: de
la. ~llt 9.~~!3n. ,d;C,hP. Il?bladp y calle, 4!:li g~~:uela, pol'ee Do~
Jqst.QuiJ~~:d\boI?:á~q.p~ep'orella elfl!g~il.er, m?U~p.~l de 1~
P~s~, que serén cargo al crédito extraordínaríode la cam-
pañal, , ... .. .. _ ,,1 " "" •
.De real orden 10 o. digo ,á V. E. para su conocimiento y
• ei~t(;~'~o~sigui~~tes:" ~~?~ gu~rdé á V. E'.'muchos' añQs:
Madrid 21 de abril de 1896.
© Ministerio de Defensa
23 abril 18,96
.Ó'~ -.: ••• • - ~
D. O. núm. 89
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministeriu en 6 de marzo último, acompañando el acta
de arriendo de un local en el poblado de San Agustín, con
destino ti factoría de subsistencias, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se CUIDf
plan las formalidades reglamentarias, el arriendo de una:
casa, propiedad de D. Atanasio González, po~ el precio de
34 pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraordina-
rio de la campaña. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíentey
~J.ectos consiguíenses. Dios guarde á V. E. muchos añoe,
Madrid 21 de abril de 1896.
Góml'z y termina con D. Aurelio Campo Atienza, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
' Ii~ iiEm~o á bien concederles el empleo de segundo teniente
~e lti escala de reserva retribuida de la misma arma, por
'hallárl:1~ somprendidos en los reales decretos de 4 de agosto
y 24 de octubre del afio anterior (C. L , núms. 250 y 352);
~signándoles la antigüedad de 27 de julio último, según de-
terminan las reales órdenes ,de 7 ªl? agosto y 30 de octubre
próximos plisados (O: L. núms, 253 y 363).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. ,E . muchos años. Ma-
drid ID de abril ~ 1896. .
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
~ñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación quese cita. .
- .. -
Batallones expedicionarios
á que pertenecen .NOMBRES
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aoa-
'demía de Artillería. .~ .
.... -
D. Gumersindo González Gómez .•• 1. 0 de Bailén.
» José Talar Mélida •• ' .•.• ...•• ' 1.0 de Vad-Ráa,
» Francisco 'I'ímoner Llorca • •• ••• 1.° de Otumba ,
» Leopoldo Ramírez Piscina , • Le de Albuera,
» Antonio Lueas Velusco L° de Pavía,
» Víctor JiméííÉiz García , 1.0 de Hevilla.
~ Jesús Oca ña Martfn . • • • • • • . • . • 1.0 de Albuera.
» Aurelio Campo Atienza ..'••••.. 1.0 de Toledo.
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g >ry en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha rervido promover al em-
pleo de primer teniente de dicho cuerpo, á los segundos te-
nientes alumnos D~ Luis Guillén é Ibáñez y D. Nicolás ~e '1'0-
ledo y Gómez, que han terminado con aprovechamiento 108
estudios reglamentarios; debiendo colocarse: D.Luis Guíllén-,
detrás de D. Mariano Solax Baquera, y D. Nicolás de Tole-
do, después de D. Luis Guillen. Asimismo S. lV.se hit dig-
nado resolver que los expresados oficiales disfruten en su
nuevo empleo la antigüedad de 7 de marzo próximo pasa-
do, y disponer que se entienda rectificada en este punto la
real orden de 25 de marzo último (D. O. núm. 67), por la '
que fueron promovidos al mencionado empleo 15 alumnos
de la Academia de Artillería: asignándose á dichos 'oficiales •
la ya citada antigüedad de 7 de marzo, en vez de la del día' .
24 que se les señaló.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos eon-íguíentes. Dios guarde á V. t. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1896.
Madrid 21 dé abril de 1898.
AZCÁRRAGA
•
..
AzcÁRRAGA
AZOÁRRAGA'
Beñor Capi'f¡d;n general de lá. isla de Cuba.
, ~
Señor Comandante en Jefe del septim<r Cuerpo de ~jército.
Excmo. Sr. : En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mi~isterio en 6 del actual, acompañando el expediente
de oonvocatoria de proposiciones para. el arriendo de un
10c~1 con de~tino al Gobierno militar de Vigo, _el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aceptar la proposición presentada por Don
Manuel Bárcena y Franco, ofreciendo los pisos principal é is-
quíerda de las: casas núms.24 y 2 de la calle de Poli carpo
Sanz, éon vuelta á la de Velázquez Moreno, por el precio
anual de 2.625 pesetas, plasode cuatro años" que se empe-
zarán á contar.desde el 1. o del actual, y demás condiciones
que se establecen en el acta de la Junta de arriendos de 11
de'marzo último.
De rsal orden ' lo digo á V. E : para BU conoeimiento y
efe~consiguienteé. Dios guarde á V. E. muchos años.
M.a.drid 21 Ite abril 46 1896.
Excmo. Sr.: En ,vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7, de marzo último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en R<-medios, para alojamiento de
l1tw liartll'alla13 de la Caridad, que prestan sus servicios en el
Hospital militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter
provisional, y. sin perjuicio de que se llenen las formalida-
des reglanreñtarias, el arriendo de la casa, propiedad de Don
Pedro Hernándes, sita en la calle de San Jacinto núm. 58,
por el precio de 21 pesos 20 centavos mensuales, que serán
cargo al crédito extraordinario de la campaña.
• De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. , Madrid
21 de abril de 1896.
ASCENSOS
7:. a SE OO1á.N
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los. Bar~'de Infantería- que se . expresan en la siguien-
te relación, que da principio con D. .Gumersínd,o Gon,z,ález
BAJAS
7. a SEOáláN
..-..
Excmo. Sr.: ' En vista del escrito de V.E. de 15 de oc- .
tubre <\elll:ño pró~u:\~ pasado, cursando Instancie pronio'~~'
© Ministerio de Defensa
D. O. .núm, &~
•
villa por el médico segundo de Sanida.dMi\ltªl' de ese distrito,
D. Felipe m~rtínez Ferrer, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Re~110, ha tenid,? á bien conceder
al recurrente la licencia absoluta que Bolicita.
De real orden lo digo á. V. É. pa.~a SU conoeímíento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1o~. M;ªdP~
21 de abril de 1896. . .
.A.zCÁRRAGA
Sellor CApitán !~meral de la isla l1e ~~.
DESTINOS
S'lmSEOD'rAnÍA
Excmo. Sr.: El Rey (C:¡. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, al comandante de Caballería \l. Manuel
Sibela y Casado, perteneciente al regimiento Húsares de la
Princesa núm. 19.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1896.
MARCELO DE AzcÁIiRAGA
Señor General en Jefe del primer Ouerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1110 Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la. plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que de su clase existe,
~l primer teniente de Caballería D. Gon2jalo Rivera Uftí~S'~,
perlenedent,e 1\1 re~miento Lanceros de la :Qeina núm. 2.
. De real orden lo digo á V. .ID. ~a. su conocimiento y
ef~<l~ ~<?l?:~i~ui~nte¡¡. :q~os ~arCl.~ ti V. l. lpUQh9S ~ti9S.
HadrlJi 21 (le tl,Qril de 1&l6. . .
MARCELO DEí ArroÁImÁ<b!.
Seft?]' GenettlI en Jefe del pt1itler Cu,er.po d~ ~~érolto ..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1.a·SEOeZ~
ExcmO'.~<l La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del teniente general, consejero de
ese alto Cuerpo, D. AntonioZiríze y ~ánchez, al comandante
de Cahallería D. José Rico Meg'ina, que lo era de órdenes del
cita,do general en su anterior destino.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento Ji.
ef~to8 eonsíguíentes. DjQ8 guarde ªV. ~. tn'Ucllos IlMS.
~l!-d:rid 21 de abril de 189~. .'
~ÁRRAGA
Seflor Presídente del Consejo Supre,oo ele Guerra 'y .~~.
Sefio~es General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito y Or-
denador de pagos de Guerra. '
..
Excmo. Br.: La Rei'nl;\ Regente qel Raitw, ~!) JilQ-)ll.:re
dQ 8\1 Au~Wlto Hijo el Rey (ij. '~. g.), U ~Pi~9, .ª<~'QQ!\.
© Ministerio de Defensa
firmar en el cargo de ayudante cl.!l ~mpo del general snbina..
pector de esaregión, D. Manuel Delgado y Zulet~, al coman-
dante de Artilleria n.Pedró del Cas~~oy Z,ul~~, ~..s.~0~dido
á esteempleo PQr :J;eal Qrflen. de 6' d~l~ctua.l@. <;>: IiÚI.U&o
ro 7~). . .. ,.-
De la de S. M. io digo á V. E. para su cOJ:'l,09iriliento y
, efectos oonsígníentes, Dios guarde á V.,E.. JI.1uchos aflOJo
, Madrid 21 dft ~brll dl) 1~6:
~~~4
Señor Comand3ñte en Jaie dél segundó flUei~ de eJ:~.
. .'. ' .
Señor Ordenador de pa~B de Gq~rr••
l.a ilGClÓH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen gn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á ºi~n. disponer que los oflcía-
les terceros del Cúerpo A,~xi1já.r de Oficjnas ~it3fes D. Jt)"
Rodríguez Perandrés y D. l'dariano $a!1~rí! Alonso, que
prestan sus servicios en la Subinspección del segundo Ouer-
po de ejército, el primero, . y en la del quinto Cuerpo el se-
.gundo, pasen destinados al Gobierno militar de' 'Granada y,
Subinspección del segundo Cuerpo, respéctívamente¡ debíen-
do verificar su incorporación con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para suconooímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehoe años. ~a~
drid 22' de abril de 1896.
.AZCÁ.RRkGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo y quinto C",.er·Pol
de ejército. .
Excmo. Sr.: El Bey (q, D. g.), Y en su nombre la lM-,
naBegente del Reino, se ha servído disponer que lOI!! jefe!
y efleiales de Ing'eIÚE'rOIi comprendidos en l~ siguieptl;l rela-
eíón, que comienza con D. Oc~avio AIv~r8z y GcÍJ;12i~e~.y 1¡er~
mina; eea D<: ·J'ÓP d»'6ampos i M~nilla', pasen lÍ,flervir los
.destinos que en la misma se les Señl!-lá:D,j debiendo Q<,IUti-
nuitP:el e<:>m8n.dante B. ~uis IribarrllD., Ál'ce! en,~a. comí-
SiÓíf. que l-e f-rió conferida por real orden de 2GQ:e.!llar.
so anterior (D. O. núm. 69), y procederse, por 10q~e !Í6re-
fiere a Ioe eapitllÍles n. JC!!lql.1m Chalóns y GlUlZ"ález y l)'. Jos'
de Campos 'J Muñilla, e111& for:Ql/l preceptuada en reE¡.l ó~Q,e~
de 28 de febrero de llj96 (D. O. núm. 48). .
De real orden Id" digo' tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma~
drid 22 de abri~ de 1896.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea General y Oomandantea en Jefe del pl'im~ió, cnarto,
quinto; sexto y séptbnó Cuerpos de ejérc;it~ y. Capit¡i,nea'
generales de las islas de Oaba, BaJ,e~re8 y Oanarl".
lUlae,ión que Be cita
Teni~ntes coroneles
D. Octavio Alvarez González, ascendido, de la Comandancia
de Pamplona, al regimiento de Pontoneros.
> J'Qa,qufn de la Llave y Gllrcillo, de la Éllcuelá-Superior ele
...Qi1erra¡all. lli regimiento de Zapadores Mina4otes.
D. o.' niím~ 89
AzcbItAGA
AZCÁRRAGA
Oficiales celadores de 3;a clase '
Madrid 22 de abril de 1896:"
'Oficiales celadores de 2." clase
D. 'a priflUO Riói~ y Miguel, de la Comanda¡{cfa'dEl'Inge.
ni-roa dé Oórdoba, á la de Valencia, '~oiúesiJenCia en
~~~ "
:t Tomá;! Flór! z y Flórez, de reem plazo en la '!'éptima re-
gión, á la Comandancia de Ingenieros de Valladolid.
~ Silvestre Hernández yl\Ioreno, ascendido, del batallón
, de Telégrafos, á la Comandancia de Ingenieros de
Santa Cruz de Tenerlfe, quedando en comisión en
dicho batallón,
Señor Ordenador de 'p~gÓ8~'ae 'Gú~~:' "
Señores General yComaudantes en Jefe del primero, segundo,
tercero, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán ge-
neral de las islas Caniriasy'Oomandantes generales de
Ceuta y Malilla.
Excmo. Sr.: En visfa' del 'escrito que 'V. E. dirif,d?i.¿r
este Ministerio en 11 de ft:brerb próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso' á la Períínsula de lós':
capitanes de Infantería comprendidos en la biguiente reM:
ción, que d,a princtpio con D. Antonio Miral1es Peró y termi-
na con~. ~(l8?!r.inid.~d?~ti,ór:,e,.,"e~~ey,(q.J;>. ~')J ,,~n~f'l'f;
nombjle la Rtl1l1ftRegéhíe"d:el''l'tMhó; ha tenídO á bieiÍ ápro·
bar)a d;eterminación de ,V. E' j ,por' hallarse 'ajuetada á laS.'"
facultades:que le confiere la real orden 'de 10 de julio del
año alf}terior (D. O. núm. 151); siendo, por lo tanto, bajas
en esas islas y altas en la Peninsula en la forma reglamenta-
ria, quedando á sU llegada en situación de reemplazo en el
puntoque :e~jan:;' interin '?bti~Iien colocaéÍón. ' , ,'".. ,.t."W""
De rttal'otdeíi'ló'dig<ti:á V,, E; parah,u,;cb~":
.. '. t ...~~ .' ''' _ -1
..' , .....: ~ ..... ;
celádores'defortifi,;'J~ilincomprehá.id9s ~en)!lo siguiente re-
lad6n,que comien'za wn D. ianúel MaíilÍ~ y'Ramos y ter-
mina: 06n'6. Ma~iiel'$enayAnguita, pasen á éer'vlr 'los des-
tinos que en la nmima se les l señalan, ,
De)i3ai ord-n lo di~ó s:». E. 'para. 'su~conoéimiénto y
"f_. ". '"' ,.1" ., . . .,.
demás efectos. , DioS' guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 22 de abril de 1896.
Relación quese Cita.
Oficial ¿elador de 1." clase
! D. Manu~I ~ra#llai'Rarrios~asceridido, de la (jo:iníiMancí~
de Sluit6ña,que'daén la misma.
"
Capita:iIe's ,,'.
D. ':t3altásar'Moritaner i Bennazar, d~l batallón de Ferrooa-
rr.i)es!~ l~ Brigada Topográfica'.
:t Beriiarlllno'o,rvela y Malvar, de este Ministerio, al bata-
llón de Ferrocarriles.'
:t Juan lfortu?y y Ver~, d~l regimiento de Pontoneros, ála
Comandancia de Palma de Mallorca. "
:t' José Aguilera y Merlo, del quinto Depósito de reserva, al
regimiento de Pontoneros. 'D. AÍlgél.Pacli~n y GrÍñ6n,"de 13, Coni~ndanéia de Ingeníe-
» José Ramirez de Esparza y Femández, de la Subínspeo- ros'de Melilhi, con residencia en Alhucemas, á Iá Oo-
oíón del quinto Ouerpó' d-é ejército, al quínto Depósito maiíaán'cia de Córdoba.
de reserva, , » I~idtó 'Cardeliá y' Andi'eu, ingre's~'do"albát@on.dé Tdé.;,
:t T'om~~'Guillén y Mortdi'l8.,d;e1' V r regimiento de Zapa- grafos, y en comisión, á la Comaó¿Í'adciade&ri1kJ'
dures Mínádores, á la Subinspección del quinto Cuer- Cruz de 'I'enerife.
po de ejército. ' ,,» Baldomero Puertas Y Migu,eJ, ingresado, á la Comandan-
» Antonio Gómez yCmells, de reemplazo en Baleares, al! 'cia de IngeÍliero$'á:é Memia, con' tesidimCiii 'en 'Aihu-
batallón, de FerroéarrI1es. " , cemas.,
:t Luis González Estéfani y Arambar~i,' de reemplazo en la ':t Manuel Sena y Anguita, ingresado, á la Oomaadaaefa de
sextB:regió'n;á lti COmandancia de las Palmas (Cana- Ingenieros de Ceuta.
, }:ias.). - , '.
~ -Alfon~~ Rodríguez y ,Rodriguez; del 1 ~r r.egÍmiento de
~apá.do·h3B MinMores~'al batBUón de ter~ocarriles.
» Florencio de faFuénte y'Zalba, de Í8 ciom'áÍlda~ci~'de las
Palmas (Canariás)~'ál Lar regimiento de Zapadores
Minadores. '
» RafaéiFábre~aá'Y Baguésv'ascendído, de14:0 ;~egimiento
de Zapadore~ Mínudores, al batallón de 'Í\"légrllfos.'
» SaturhitióH',frtedes y Mompón, ascendido, del' 4. 0 regio
miento de Zapadores'A-.I1nádor\'!s; a:l batallón' de"Telé·
grafos. ,
» Joaquin Chal6:qs,y González j " asc~ndiqo, de~ ejército de
C~b~,y ~J,'er, re'gfP:J;ie!ltóg,.e",ZaP~10;J:6s.MiJ;\a;dorl;le.
l'o José ae ORinpoá y Munilla, ascendido, del ejército de
Cuba, á la Academia de Ingenjeros.
Madrid 22 de abril de 1896.
, ArobM~
....
~C1llo.,Sr.i '-m. ~y (q. D. g.).,yensti:áombre'la- Reina'
Be¡eniedel..Beinoj fie, ha,~r:vido'~llOAe't'que(losimiciale$
~ .... '
Comandantes' ,.
D.~MtoSáncli~z Tutdr,'~sc~nc1iJo, 'de, 'l~ ~~i~ad~ Topo-
gra'flca, á lti ~isma. ~ , •
'» Enfique Vega fO:i~'ares, deí'Ler r~gi~iébt~ de Zapado-
, res , ~ina~ores, al séptimo Depósito de reserva de 'In-
genieros. ' ' ,
, Pedro Larrinúa yAzc~ná~ de reempíaz~ en la prirné~a
región, al I." regimiento deZapadorE's 'Mir;,adoreá:
:t Francisco Jimeno y Ballesteros, del 1:er regimiento de
Zapadores ,Minadores, al batallón de Ferrocarriles.
» Juan Olavide y Carrera, de la Comandancia deSantoña,
al L" regimiento de Zapadores'Mi~~dores. "
» José Brsndís y Mirelis, ascendido, de la Academia de In-
genieros, á la Comandancia de Santoña.
:t Atanasio MaloGaroíe, de reemplazo en la quinta región,
al cuarto Depósito de reserva de Ingenieros. "
:t An+of)iÓ Los':Aréos'yMíianda, de~sextoDepósito de re-
'serva, álaOoIÍlandancla:de Pamplonl\} '", '
:t' Luis Iribarí-en' yi Arcé: de sec~aario de l~éo~~hiia.ncia
general de Il1gení~ros del séptimo 'cuerpo' deejércÚo,
a~ sextoDepósito do reserva.
• PabloParelladit"y Molas, de reemplazo 'en la séptima re-
gió~; ti sec,r~~aiió,de ltí Comandancia 'generál ' del ' sép-
tiniÓCüerpo de ~jército.
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demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
21 de abrilde 1896i ." '". " ,.,j,.' » " ,n, .
',' . , MARCELO DE .AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de ias'i~iasFiÍipiria~.'·";_!'
Señ~reii 'Com'and;lDte e~ Jefed~l t~~rt~ Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja generai de ·Ultramar,y Ordenador de :
pagos d~ Guerra. " . .,'.. ,; , '
.Relación que$e cita
D. Antonio Miranes Peró.
; Ju~n Pérez Arias.
» Juan Valderrams Martinez.
; Jacinto Benedi Bona,
» Ricardo Aymeri.:h Bísso,
» Joaquin Quero Delgado.
:t Julian López Blanco.
» Nicasio OrtuosteGareía.
» Mariano Barceló Marsa!.
»Rodrigo BotoGonzález.
» Claudio VélezCorrales. '
» Alejandro Pieazo Subiza.
) Casimiro Avi>lllnda Grasa.
» Leonoio Moratínos Pestano,
, » Mariano Bernis Medina.
» Agustín Blanco Leysón,
» Francisco PortíllaMartinez.
» Eustracio Serrano Lastan,
• José Trinidad Gutiérrez.
Madrid 21 de abril de 1896.
AzcÁImAGA
.... ,' ...
Excmo. Sr.: Para proveer la vacante de capellán del
batallón expedicionario deE8paña nüm, 46, PO? defunción
del que la servf8., D. Agustín LacasoGlaria, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre lQ. Reina Regente del Reino,
de acuerdo con ~o propuesto por· el, Provicario general Cas-
trense ha tenido' á bien nombrar 81 capellán interino del
, ,
batallón expedicionario del tercer regimiento de Ingenieros
Don Francisco Rubio Cortés, y para la vacante que resulta,
al capellán primero D. Luis Escalona 'i Esparraguera, que
por aseensoá este empleo se encuentra de excedente .en esa
isla; procediéndose, en su consecuencia, al alta y baja res,,:
pectiva. '
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol guarde á V. E.muchos Años. Ma-
drid 21 de abril de 1896. ' "
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba:
. r. ~:' •••
Señor Provícarío general Castrense.
9.·,SiOOI6N
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia deArtill~rili,'y b'Oft'1trreglo á lo prescrípto en
real orden fecha 27 de febrero de 1885 (C. L. núm. 93), el
Rey (q. D. g.), yen lIJu·nbmf>re'la'R,e.ina Regente del Reino,
se ha servido disponer continúe:p,restando servicios, en co.mi-
, llión, en la academia del cuerpo hast,a fin de curse ~rnep.·
,'(e.o~'.J,1ai'/~el'~ili!~D:tiU~~~,q~'~~{~,
. t'l.>.~;' ......,' 'l~;"f<J/' ... c.....'fi '~·I~e.. .'v ....,;. .~.~,~~. "'1..." '"1".'_ .... ,.1t ••,...-,;~.. ,
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comandante, ascendido, profesor de dicho centra, 1)•. ~va.
riato Monteiitigro y'Salatar,' 'que por 'real'~ra~It~,écha l\(,del
actUal ha aiaó'deatiiiádo :8.1 primer'regimilni.to 'd"e M~n,tañl\.
r 'De reél 6rden; lQ .dígo a V. E. pariuu.conc!citil:~en~ y
demás eíeetoa.' Dio$'~árde ,« V~E: inuchosaños: ,,Mio·
dríd 21dé abriíde 1800.' , ,;', ' "
MARCELO DE AzCÁRRAGA
- , ;1 ,., .. -;:. '.
Señor General en Jefedelprimel' Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador'de' pagos de Gu~rray Di~ect~r 4e la.Aoa-
. demia de Artilleria. ,'1, : ,¡ l:L
', \. .K~· ~~~:.~.p.
-.-
EXPECTACION DE EliBARCO
t: ,SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito 'que V~ E:' dh'igió •
este Ministerio en 4aeI~m~s actual,cur¡.atido ínstan éia pro-
movida por el segundo teniente de la escala de reserva de
Infaótfría O.:Lorerizo 'Gracia Expósito; destinado' al distrito
de Fllipinas por real orden de 14'de enero próximo pasado
(D. O. núm. 10), solíoitendo'se le conceda un mes depeé-
rrogaá la sítueoíónde expectante á embarco, el Rey (que
Dios guarde), 'y en BU nombrela Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, 'eu~as
condiciones que determina elart. 37 del, reglaIílentode',l~
de marzo de'1891 (C~ L. núm. 121). , '
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
démás efectos. Díos-guaédeé V. E. muchos años. Ma..
drid 21 de abril de 1896:
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo CuerpO' de ejéroito•
Señ~reá'óipitári general de lal/islas Filipinas, Inspector de la
Caja genéral de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
rra. . ,",.' " ;.
. } ~ , ..
-.-
INDEMNIZACIONES ~
'\ lS.-SE00I6N
Excmo. Sr.: En vista 'd,el escrito de V. E. ~eeha 28 de
marzo próximnpasado, el Rey (q, D. ,g.). yen SU ~9Qlhr~ la.
¡~~te.dél~, fe ba.~dQ~Pf01ta-t~ ~i~·,
¡ '.,~ ~...\io,,~4"" ....•~~ •. ' 'Jo. , . _/1,.' '.~ ." ..... • . ...'
..
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Azc1aRÚ}A.
,. 1);",
. Señor Comandante en oJefe 'del férnfJl' Cuerpode ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'deS-etilp~ñada por 'el prlmer óyse~údo te~ie~tes de]. r~- '
~ierito 'tabilleriá de Sesmá D. 1086,Marcó Cord~,oy_D. ~(lS~ ,
$~iicbé2¡ Ocaiía, y segundo profesor veterinario D. Teodoro
'OOdevÚla y Diego, que fueron! Córdoba,con ~bjeto de con- .
o.ucir 'potros al regimiento referido eneÍ 'mes de junio últi- '
roo, concediéndoles los beneficios deÍ arto 24 dei reglamento
de indemniza.cionéB tigente.
De real orden lo digo á V. $. pata su ¿oUóciiniénto Sr
efectos, consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril dé i89'5.
.......
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército •
s:eñ6:r Presidente del "Consejo Supremo é1e Guerra y .afina.
EXClpO'. Sr.: Env~Bta de una iÍ1~tánéiii. promovida por
los padres del confinado en el presidio de Partagena Barte-
lom~ Domeneeh Ferrér, en s úplíea.dé ini:hilto para éste del
resto de la pena de un ano ytr.es a:ia~ de arresto mayor que,
siendo soldado del , regImiento Iufanter ía de Sevilla, ' de
guarnición en dicha plaza, le lué 'impuesta por el delito de
hurto, el Rey (q. D. g.), Y~n sú ñombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo EiX'püesto por V. E. en 17 de
diciembre de 1895, y por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 10 del actual, sé ha servido desestimar la petición
de los recurrentes.
DEi real orden lo digo á v,~. pata B~ coÍíoCilnléntOy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
21 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA.
•;~ ~ .#" ._ ~ . , _ . .• ,. ~ ,,, , .... . : . ~ .. i.•••• 7 ~ .~ ~ . .•• -
Sel'íoi' Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de eJéroito.
éf:fior Ordenador de pagos de Guerra.
E~CJ;no. Sr.: En vista de la i.n!iltancia que cursó V. E. á.
't}!~il Min~sterio con su escríto de 3 de marzo pr óximo pasa-
~dó, proi:n:ov~da por el comandante mayor del regimiento In-
~terta de San Quintin, en súplica de autorlsacl ón para re-
cla'ill~r '.por adk-ional al ejercicio cerrado de 1894·1895., la
~~iidad de i2'48 pesetas, devengades por III primer teníen-
te del .expresa<;io regimiento J;) . AntoJ;lio Cngota Castro, en
eoncaptc de Indemnización, ei Rey (q. D. g.),:y en su nombre
la ,R~ina R~gén"te del Reino, ha tenido á bien conceder Ia
'a ufurizitción que se solicita; di-poníendo, al propio tiempo, '
cl'üe él importe de la referida adicional, aplicada al cap. 5.°,
~rticulo 4.°, .se incluya, previa liquidación, en el capitulo de
Ooligacione8 de'eje,°cicios cerrados que ca1°ecen de c'rédito legisla·
#vo, de!,Ei-í!Der proyecto de presupuesto que se redacte".
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
efeotos <loiísig'Uientes. Dios guarde á Vo E. muchos años.
~rid 21 ,de.l:':bril de 1896.
iNGRESO EN EL SERVICIO
9." SEOOIÓN
Éicrrio. 'Sr: En vista de la instancia promovida por e~
ca riifá'u grlid'nar)o, primer tenien te 'de I~~aIi~Tiá, r~ti¡'aª~,:
rdsidepte en AvUa ,.con domic ili o en lá cálIe'del Ce índa Doij'
RamÓn 'núm. 8, en BolÚitui!. de q úese le señale un cúer'pó: ' .
de 108 de I llflmterill. de la primera región, para, que 'púedil.
iÍJ.g/;t:sar ' t:'~ él corno voluntario su hito 'Cleme'iíte Rafael Jíjn~,. .
iit''t Tellez. de ]6 años de edad, elltey (q. D. g.), Y en s~
nombre la Reina Regente del Reino, ha 'tenido A bien <rispó"
ner se ri:Íariífíeste al recurrente, que puede presentarse sil
hijo con los documentos reglamentarios para ingresar come
soldado en el cuerpo qu~ desee de la región. _ '.
De real orden lo digo li V. 'ID. para su cdrioéifDietitl{'t;,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años; .
Madrid 21 de abril de 18g6.
, MA.RC~LO DE AZdÁRRAGA
~ñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
c:..,
•
oomllrlJS
-.- ,. .
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de haber concedido un mes licencia e;Kt:J;/lQrclln~rl~, sin suelo
do alguno, al capitán de lnfa~teríJ 1>•. lfigu,el Núñez Bodri- '
~ez, que se encuentra en expectación de embarco, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regen,w del ReÚlo, ha '
tenido á bien aprobarla determinación de V. E., por hallar-
se ajustada ¡\ laa facultades que-le confiere-la real orden de
16 de septiembre de 1887 (O. L núm. 38.4).
De la de t3. M. lo di~9 á. V.:aJ. R':lra su conocimJel;l1¡9 ~
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años, Milo:
drid 21 de abril de 1896.
MARCELO DE Azc.ÁlmAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
7.a SECCIÓN
Excmo. Br.r En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 1.0 de marzo pr óximo pasado, el- Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la 'Rein a Regente del Reino, ha.
tenido á bien aprobar la nueva organización de las .fuerzas de
Ingenieros de ese distrito propuesta por V. E., á cuyo eíec-
to ypara llevarla á cabo, se ha destinado ya á esa Antilla el
personal necesario para completar aquélla, de modo que too
dos los servicios .encomendados al expresado cuerpo estén
convenientemente atendidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conociíniento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos afios. Ma·
dríd 21 de abril de 18$6.
Excmo. Sr.: AecédiendC) á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 1.1.' del mes actual, pro- .
movida por el primer teniente de Infa.ntería, del distrito de '1
Cuba, D. ~rtl;ro terrer Cuenca, en la actualidad con licencia
por enfermo en esa región, el Rey (q. D. g.),y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido Á bien concederle
dos meses de prórroga por igual concepto ~ la expresada sí-
tuación, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, en
razón al mal estado de B1,1 salud, que acredita por medio del
correspondiente certificado de reconocimiento facultativo,
según previenen las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
efecto!! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1896.
AzoÁRRA,GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejé:reito.
Beñores O~pif¡iii ieneral de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del.segun4o, sexto y,séptimo ·Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la f::aja general de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
-.-
..
iLtrÉRm DÉ IÑG~rEROS
- 5.6 ~0If '
AZOÁRRAGA
Beñor Capitán general de la jala ~a CUba.
_. ..,
PENSIONES
S,a SEco:tÓlf .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de_conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la real orden de 31 de
enero de 1895 (D. O. núm. 25), concediendo pens-ión á 'Don '
Francisco del Hoyo y ltI~ntemar, huérfano del coronel de In·
fanterís, retirado, D. Juan y de D.a Amalia, se entienda '
rectificada en el sentido de que el abono del indicado be-
neficio ha 'de hacerse al interesado hasta el 20 de diciembre
del citado año 1895, en que cumplió los 24 años de 'edad , y
no el 1~ del mismo mes, como por error material se consig-
nó en la referida resolución.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento sr
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abrilde 1896. .
MAROELO DE AzOÁRRAGA
. , .
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejiSr~tq.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerray Dl'ariDa.
JúRcELO DE A.zCÁRRAGA
Se~qr Ge~eraí en Jefé del pnmer cuerpo :de eJército. .
.. ... ...~ " ' • • - . - - ~ -. -. <.- ~ ,.;'~ «: - . • •. .~ QIl. . ' ..'"
Señor Presidente del GoDSejo .Supremo de Guerra y llari.,• .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
. Consejo Supremo de Guer~a y. ~~rina en 9 del cor~iente
mes, ha tenido á. bien conceder á D.a Maria Esteban LlZaur.
viuda del comandante de Infantería D. Pedro Novella Be-
mos, la ~nsió~ anual de 1.125p~~e~s; que Íe corresponde .
por el reg~amento del Montepío Militar, tarif~ inserta en el
fulio 107 del mismo, con arreglo al empleo dísfrutado por
el ciuSañ~; ~~. cual pensión se ab~-qárá á' la interesada,
mientras permanez':l;\ viuda, por la Pa~adur~a de la Junta
dtl Oíases .Pasívas, desd-e.el 14 de septiembre de 18\)5, si- .
guiente dla al 'del Óbito del causante. ,
De real .orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y '
demés eíeotos. Diosguarde á V. E. mucho! ~fio~. ~­
drid si de abtil de 1896.
•
.. : . ~ .
,,+.~.....: ~."_.:-:
AzoÁRRAGA
Sefior Cói:nandaI1teen j~e del s~~~do Cu¿rp~ de ejérci~.
Señor Ordenador de pagos de Gúe~.
.EibrrlO.'Si:-:: '\ViSta 'el p:ro~etitb' de il1#tniáci6'Ji d6~jerai­
'ida tir1'etl<i~JtlrdS con'ttnu6s en el ct1'li:rtél lié Atronad XI! de
hijilazíiil~ Córdoba, qritd T: J!}. iémÍtió á'é'std -:Mlnisterio col1
áü eijorito dij"31 de D111T~<1 últhlÍO, la Rl'!itia B égent é' del Rei-
no, tiií nombre de Btl Augusto IDjo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bi~Íi,aprdMr elictío pios~cto yllis-porier que BU presn- .
puesto. impottl!Íit:e :i.5.91b 'péElf.'t:I~ ; ·S'éá cargttal Il1aterial de
Ing'euitltoseíÍ el éjt-rcicio ó' 'bjércicios en que se ejecuten las
obras,
De real orden lo digo á V.E: para su e ónoeímiento y
demás efectOs. . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de lSl}6.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo ,Ouerpo de ejército.
S~ñores'P~eeiideúte del Oonsejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.). yen su nombre la :Rei.
na. Regente del Reino, d~A~uer,\l9,con~ iIlforma.d1lJ por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reíno..de acuerdo con, .Io.informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en' 9 del corriente
mes, ha tenido á bien ecncederáD,» Bernardina Campo La-
rrauri, viuda del comandante deOaballería D. Bernardo
.Fernándes Buárea, Ja.pensión anual de l.125 pesetas, q U!3 le
corresponde por el reglamento del Mor;tepioMilitar, tarija'~
.Inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo dis- j
frutado por el causante; la c:UJll pensión se t;tb0n~á o~ la in·'
teresada, mientras permanezca vinda, por la DelegaciQnde:: .
Hacienda de, la provincia de Zamora, desde e¡ 2!>,de jup?,'
de 1895, siguiente día al del óbito del causante, ~
De real orden lo dígo á V. E. para e¡:u oonoelmíento yp,
demás efectos. Oios guarde á V. E. muchos años, Madrld;¿:
21 de abrilde 1896. ' .':
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
, Señor Presidente d~l Oo~~ejo Supre~o "de' Guerra y Marina.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lá. Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
· el Comejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
· mes, ha tenido á bien conceder á D.a Isabel Gamito Morales,
en participación con sus entenados D,~ Dolores. D a Reme·
dios, D.: Rafael y D.a .concppción Martínt z FernándeZ',' la
, pensión del Montepío Militar de 625 'pf'setaHanuales, á.que
"tienen derecho como comprendidos en la ley de 22 de julio
· de 1891 (C. L. núm. 278), en concepto de viuda de las se-
· gundas nupciás y huérfanos, respectivamente, del capitán
de Infantería D. Eusebio Martinez Rubio; la cual pensión se
satisfará en la .Delegaeión de Hacienda de la provinoíe, de
Cádiz, desde el 27 de septiembre de 1895, siguiente día al:
· del fallecimiento del causante, en la forma que se expresar
la mitad a la viuda, 'mientras conserve su actual estado, y
la otra mitad, por partes iguales, entre los referidos huér-
fanos, haciéndose el abono á. las hembras míentrsa perms-
nezcan solteras, y ti. D. Rafael basta el 18 de diciembre de
1906, en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no ob-
tiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conociiniento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1896. _. , .
• Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Pre~idente del Cons~jo 'Supre~o de GuerraJ Marina.
; ....''. ;,' ~ i . ,'(,nn", <:.'~ ..3'\~';0$ ~;~;...
..~', t.· , .. :.!. ·r.. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y,en su nombre la Reina
Regente del Reino,conform'ándose con lo expuesto por el
Consejo Supi'emo de Gue~ra y Marina en 9 del corriente mes,
hatenido á bien conceder á D.a Leonor y D.a María Purifica·
ción González Gil, huérfanas del capitán de Iufanteria Don
Miguel González Ramón, la pensión anual de 625 pesetas,
que les corresponde como comprendidas en l~ ley de 17 de
julio de 1895 (D.O. núm. 158); laeual pensión se abonará á
las Interesadas, mientras permanezcan solteras, por la Dele-
gación de Hacienda de Bilbao, y por partes iguales, desde la
fecha de la atada ley origen del derecho, conf01~me á lo ..
prevenido en. la -real orden.de carácter general de 25 de oc·
tubre delJUismo !lño (D. O.,núm. 239); con deducción de
~ CiI;ltidlJd l1q~da que, en'oonatipto de ~gas de .tucas,
,l\1ARCEW DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del OO~ftjo ~u.vremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina percibieron IaaIntereeadaa, según real orden de 16 de no~
Regente del Reino, eonformándose con lo expuesto por el víembre de 1886,'impórtante'500'pesétas;
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha ' 1)(/rea! ord~n lo 'digo á V. E. para 'BuoonooiÍniento y de-
tenido á bien.conceder lÍo D,a Sara Soler Mola!" viuda del mas electos. :Dios guarae á. V/E: mUQh(j¡:j'aflOs-: cMadñd
capitán de Infantería D. AngelRodrígues Sánchez,)a pen- '.21J~ abril d~ Uf~~. ,,',\ '.0.;' ; ".¡ •••.• " ',',\" ('
sióini.J;lual de 925 Pesetas, que le corresponde como como AZCÁRRAGA
prendida en la ley de 17 de julioúltimo (D. O. núm. 198);
meua!' pensión se abOnará á la i~t~resa~a,m.iep.~ras.per-.
manezca viuda, porIaPagaduríade lá Junta .de Clase« Pa·'
sívas, desde la fecha' de la citada ley origen' del derecho,.
eonforme-é lo prevenido en la real orden de carácter gene-
raí de 25 de octubresiguiente (D. O. núm. 239); con deduc-
ción de la cantidad liquida que, en concepto de pagas de
tocas, percibió la interesada, según real orden de 29 de mar-
zo de 1884, Importante 500 pesetas.
De 'real orden lo digo á; V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 2hi:e:abrilde 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de-acuerdo con 10 informado por el
Qo~s~jo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
m~s,;h~tenido¡ábien disponer queIa pensión de 750 pese-
taa an'.Iale'S que, por real orden de 16 dé abril de 1883, fué
concedida ti D.a Micaela Hemández y Carrión, en concepto
de viuda del capitán' de Infantería D. Mariano Dí-z y Ga ,
nido" y que en -la actualidad .se halla vacante por fallecí-
mientode Ia-reíeríde, D.a Micaela Cardón, sea trimsmitidá
á tlJlshijaB,y del causante D.a María de la Asun'cióJl y Doña'
An4rea Diez y Bernández; á. quienes corresponde según la
legislación vigente; debiendo serles abonada, mientras per-:
manezean eolteras.ren la Delegación de Hacienda de la pro-
, viuda de Guadelejara, y por partes iguales, á partir del ?5
de octubre de 1895, dia siguiente al del fallecimiento de su
madre. ,
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años'; Ma~
drid.~;i. de abril de·1896. ' .
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Ouerpo ~e ejército.
Señór'Preaid~~te del Oonsej~ Sup~en1o d~';Guerraybina.
•
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Joaquina de la Banda
é Iriarte, viuda de las segundas nupcias del comandante de
Carabineros, retirado, D. Carlos Ibargüen Arteaga, la pen-
sión anual de 1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la
interesada; psr la Delegación. dEl Ha:cié~da de la provincia
de Barcelona, mientras permanezca viuda, desde ellO de
diciembre de 1895, que fué el siguiente día al del óbito de
su esposo. .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos. años. Ma· ·
drid 21 de a;btil de 189fi.
AZCÁRRAGA
Bafior COmandante en Jefedel cuarto c.erpó dÓ' ejél'citO'.
Señ-or PrE}~idente d~l <:~S6jo Súpremo de Guerra y Marin;\.
Excmo. Sr.:-EI Rey (q. Dvg.), Y en su nombre la Reina
.Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 62? pesetas
.anuales que, por real orden' de 30 de septiembre de 1878, fné
concedida á D.a María del Pilar Clemente Fernández, viuda
del capitán de Caballería D. Frnctucao Pulsa Montaner, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecieimiento de
la referida D.a María del Pilar Clemente, sea transmitida
á su hijo y del causante D. Fructuoso Puisa Clemente, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, en laDelegación de HaCIenda de la provincia
de Barcelona, y por mano de su tutor D. Modesto Bantento-
río Forgas, á partir del loÓ de julio de 1895, día siguiente al
del fallecimiento de su referida madre, hasta el 13 de octn-
bre de 1901, en que cumplirá ~ años, si ant~s no obtiene
sueldo del Estado, provincia ó munlcípío. .
.De real orden lo digo á 'f¡ ~ E. partí s~ conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. ' E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1896.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo ád ejército.
Señor Pr~sldente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos,años. Madrid
21 de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército
Señor Presidente del Ci>nsejo Supremo' d~ Guerra y Marina.
Excrno: Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sunombre la Reína
Regente del Reino, de' acuerdo contó informado ¡>al el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder' á b .a Jasefa I~lesias de la 'R.M,
viuda del segundo teniente de la Guardia Civil D. Gerardo
Oaamaño del Vane, la pensión anual de 400 pesetas, con
, el aumento de dos por una, ó sean en total 800 pesetas al
: año, a que tiene derecho como comprendida en la' ley de
: 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) yen lade 21 de abril
, de 1892; la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda y resida en Ultramar, por las cajas
de Cuba, á partir del 26 deabríl de 1895. siguiente día al
del óbito del causante; debiendo advertí» que si regresa á la
, Península, la bonificación será, tan sólo de" Un tercio -delas
i 400 p~~. .
De real orden lo digo' á V. E. pasa BU eonoeímíeatc y
¡ demás efectos, ,Dios guarde á V. E. muahos aiíós' Madrid
21 de abril de 1896.
Safior Capitán generaldé isla de Cuba.
Señor Presidente del COlísejo Supremo de Gúena y l!attna.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Rom¡\n Guadiana, padre de -Eusebio, soldado que fué
del distrito de Cuba, en solicitnd de pensión por falleoimien-
: to de su citado hijo; y no siendo aplicable al interesado nin-
· gnm¡ de las disposiciones vigentes sobre el particular, el
· Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
.,de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
• Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se ha servido deses-
· timarla. referida instancia.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento r
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. rouahos añoS. Ma.
..dtid 21 de .abríl.de 1896. '
MAn<$LÓ DE ..(\ZéÁÍffiAGA
. . . ¡
Señor General ea.Jefe del primer CuerpO de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariJ:¡a. '
AZOÁRRAGA
"
Señor Comandante 'en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina '
éInspecto» 'de la.Cajageneral de Ultramar. , .. . ' .: ~ "
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reí.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Beí- na Regente del Reino, de conformidad con l~ expuesto por
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el , el Consejo Supremo de Guerra y Marina eu 10 del corriente
Oonsejo Supremo de ,gue.r~a y ,l\!arina , en 9 del :orriente ' mes, ha tenido á bien disponer cese el pago de la pensión
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Modesta Pena Mayo. ' de 50 céntimos de peseta diarios concedida, por real orden
viuda ,del primer teniente de Iufanterfa, retirado, D. José ' de 4. de septiembre'de 1895 (D. O. núm. 196), á.Antonia G~.
Berbel y-Móntoró, '10: pensión linüáldcf 470"'peséill;s ; (foil el rralo Fen;rández, ' corno 'esposa ' del reservista del réempliizo'
aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pese- : de 1891, Casimiro Manso Buraya, una vez que éste ha regre-
tas al año, á que tiene d~~eclio'como c,omprendida en la ley " sado á sus hogares. ' -
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y eula d.e presu- De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
puestos de Duba. de 1885 (C. L. núm. 2.95). La referIda. pen- . ~ deriiá~ ' efectos, Dios 'gúltrde ti. V:. E. muclÍos aftas. Ma~
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda. dríd 21' de abril de 1896.
por la Delegación de Hacienda. de la provincia de Jaén, y la.
bonificación por las cajas de Cuba, ambos ~eneficios á par;
tir del 18 de [nnio de 1895, siguiente día al del óbito del '
causante. . ' " "
De real orden lo digo á. Y', .:ID. para.~U,_90J;lOc~~ieilf¡o :y
." ..... _. . ' . . ' . .
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Excmo. Br.: Én vista de la instancia promovida 'por
Salvadora Ruiz Ortega, madre de Antonio Bañuel-.•s, reservis-
ta del reemplazo 'de 1891, en súplica de pensión; y earecíen-
do la ínteftlsada de derecho 111 benefidú que pretende, por
no hallarse comprendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D, D. núm. 172), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino,COfiformándose con lo' expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en. 10 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar el recurro.
De real orden 1-0 digo -á V; E. para su conocimiento JI
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de abril de 1896.
AzcÁRRMA
BeñorOomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército..
SéÉ.or Prestd'éüte del Uólísejo Supremo -de Gtl'éí"ra y Máhna.
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia pro~ovidli poi'
FranciS'Co M-artínez B.rberá, .padre .del réSe'rvístá Fl'am:ii:ec"O
Vicente Martinez Vila, en súplica de pensión; y cal'Elclenl'lt>
el intel"~ad(J de dereeho al b'énefició qu~ pretende, po'i no
hán~r8fl comprendid-o en el re'al deereso ü~ 4 aWJ'stó deltJ.m
próximo pasado (D. O. núm. 172), el Rey (q'-D. g.)~ y en
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de. Guerra, y Marina·en
18 de marzo último, se ha servido desestimar el recurso.
Dé real orden lo digo i.\ V. :ID. para su nOübchniento
y efec~s. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 21
de abril de 1896.
AzcÁRRAGA
Sefior Coli1atlda:nteen J-efe dellércer Cuerpo ae eJér·cftb.
S~ñor Presidente del Consejo· Supremo de Guerrll y Marina.
,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón Rodríguez Fernández, padre de Manuel Rodríguez
Ferreira, reservista !lel reemplazo de ¡S91, en súplica de pen-
sión; y careciendo el interesado de derecho al beneficio que
pretende, por no hallarse comprendido en el real decreto de
4 de ágostOde 189.$ (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), y en
su nombre i:a' Reina :Regente del Reino; c'onto'rÍnAhduse con'
10 expuesto por el Consejo Supremode Guerre y Marina en
24 de ID.arZO último, se ha servida desestimar el recurso.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
él.'eñiá-s efectos·. Dios guatdeíl. V.:ID~ múch"Q!! 'lÍfi'01'l. Ma-
dríd 21 de abrt). de 18S6. .
AZCÁRR.AGA .
8e'ñor Comandante énJefe.delseptinio Cuerpo d-e 'éjé-rcito•.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerta y Marina.
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia promovida por
BrUhoRiliz GOilliUei, padre de Pedro Ruiz Ortega, reáervii!l"fu
dél reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo
el Interesado ~e derecho al beneficio que pretende, por no
halI8fJ.:8e comprendido en el réal dootetode 4de &gó~to del
año próxiD;l'ó pasado (D. O. núm. 172), el Rey(q.D~ g.), y
en sú nótnbreia Reina :Regente del Reino, confórmaÍldose
éon lo expuesto pórel <Consejo 'StlPrema de Guerrity :Mari':
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na en 18 de marzo ültlmo, se ha servido desestimar el ré~
cursó.
De feal otd~h lo digó á V. E. pará su conoóimiéntó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21deabi"ii de 189"6.
Azc.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delseato Cuerpo de ejército.
Señor Presidente d-el líónB-ejo $üpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juana María Nuin Elcarte, madre de Juan Engué, reservista
del reemplazo de 1891,. en súplica de pensión; y careciendo
la interesáda de derecho al beneficio que pretende, por no
hallarse comprendida en el real decreto de 4 de agosto del
• año próximo pasado (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente' del Reino, contonnándose
· con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
· na en 10 del corriente mes,''se ha servido desestimar el re-
curso.
Da réal ordenio digo a V. E. p¡¡,ra su conocimiento y
· d'etnii.S 'efectO!. . Diosguarde é. "V. E.DiuchOl!laiios. Madrid
21 de abril 'de 18:nG. .. ,
AZCÁRRÁ"GA
· Señor Comandante en Je~e del sexto Cuerpo de eJércitO,
Señor Presiaente del Consejo Súprémo -dé Guerra y llIárina.
IDxcmo. Sr.: El Rey (q, D. .g.), Yen BU' nombre la !tei-.
na Regente del Reino, de conformidad oon 16 expuesto por
el CónseJo 'Supremo de Guerra y Marina en 24 del mea pró-
· ximo pasado, ha tenido a bien disponer quede sin efecto la
real orden de 15 de octubre dé 1895 (D. O. núm. 230), con-
cediendo pensión á rélix Lizaso Igarralde, como padre del
reservista José Lísaso Lacaba, una vez que, según resulta-
del expediente, no se halla el interesado comprendido en
ninguno de los casos e-xpresados en el arto 69 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efeCtos·. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1896. . .
Azc.ÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de eJército.-
Señores Presidente del Co~ '8upremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
'Excmo. Sr.: En 'vlsta de la instancia .promovlda por
José Verait Fito, en solicitud de la pensión do 50 céntimos
de 'peseta diarios, como padre de Manuel, reservista llama-
do a fila's; "resultando que él recurrente obtuvo por real or-
den de Í'6'de octubre de 1895 (D. O. núm , 231), la peüsión
que .pretende; y oonsíderaíido que la misma es incompatible
con la que el interesado. disfruta en concepto de 'carabinero
retirado, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino.,.de ooníormídad con lo expuesto por el Oonse- .':
jo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes, se
,ha servido desestimar la referida instancia; resolviendo, en
su consecuencia, quede sin efecto la citada soberana reso-
lución. . .
, De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiE!nto
•
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D. O. núm. 69
y demás efectos.. Dlos guarde á V. E. muchos 'a,ños. :M:~- . ~~~, soldado.del ba~l!U9~ expedicionazic de Esten~ nüme-
drid ~1 de abril de. ¡8~6. ' . r-o 14, el Rey (q. DAg.), y,'en BU nombre la Reina Regente
; del Reino, ha tenido á bien disponer SEl cumplimente dicho
¡ acuerdo, pasando el in~r~~ado "tI. la meucíonada situaci ón,
Bañor Comandante en Jefe del torc.erCu~ de ejército. ; debiendo regresar á la Península en.la primera oportunidad.
!3t:lñores Presidente del GOJlSejo S~preJ.U9 de GU6¡;ra y Blarinl\ j De real 'orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y.
é Inspector ~~ lª, Clü~. g4)n.eJ'~l de UltramuA ' . ef.ectos oonsiguíeatea. Dios guarde á V. E. muchos años,
, Madrid 21 de abril de 1896. . .
, " ' AZC~RAGA.'
REAL CUERPO DE GUARDIAS ALA,BAltDEROS
l,a.SECQIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la comunícacíón di-
rigida á este Ministerio por el Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, consultando si con arreglo
á lo que dispone el arto 133 del reglamento orgánico del
Cuerpo y de los preceptos generalea de la ley adicional á
la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 (Ootec-
ción Legislativa núm. 341), puede concederse el ingreso en
aquél como oficiales mayores, y en clase de segundo te-
niente, á los jefes de la Armada de categoría de comandan-
te, en iguales condiciones que ti. los del Ejército; consíderan-
do que desde la promulgación de la expresada ley se ha mo-
dificado el antiguo sistema reglamentario para el ingreso
en dioho Real Cuerpo; pues efectuándose éste por la última
categoría de la escala de oficiales mayores, ó sea la de se-
gundo teniente, ya no es posible adjudicar á los jefes de la
Armada las terceras vacantes de primeros tenientes y oapi-
tanes, únicas á que entonces tenían derecho; ,considerando.
que no seria justo excluir á dichos oñ eíales de la honra de
prestar servicio á la inmediación de S. M., pero que una vez
admitidos en el cuerpo, aun cuando adquieren el derecho
de ascender por antigüedad bllsta el empleo de coronel, no
pueden concurrir Q9D, 10f;! dl:lm!is del Ejército en el turno de
proporcionalidad para el asoenso á general de brigada; y
oído el pareeer de la Junta Consultiva de Guerra, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que el arto1~~ del-eitado reglamento
quede redactado en los siguientes términos: .
. «Todas las vacantes de segundos tenientes que ocurran
en el Cuerpo, se cubrirán con los comandantes de las armas,
cuerpos' é institutos del Ejército y ofleiales de equivalente
graduación de 10l? cuerpos militares de Ia ármada quecuenten
porlo menos dos años de efectividad en sus respeotivosem-
pleos, y tengan la cruz de la real y ~ilitar Orden de San
:EfermenegUdo. ,
... .. ·LOs· jefes procedentes de la Armada, cuando tengan 11\
categoría de capitanes de Alabard'eros, no podrán pasar ti
formar parte del Estado Mayor General del Ejército, y se
atendráD; para su asoenso á lo ql1e Ilocerca d~l partiouh!.r s,~
determine por l}l Min~sterio de Mannl/-.~
DEl real, ord!ll,l to (ijgº á V. E. para f'lJ conQcimientEl..,
demás efectos. Dios guarde ¡\ V, E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1896:
Safio!; ••• , ,
1l~q{JlJr4lJI~l'iTQY Jl~~~~~ZO ~~~ ~J~RQlT6
~.a~
. ~qmo, Sr., .Rl11- yj~~!l de qq~ ~~ COrn.!~~Il p;r?~floi~l. g~
~~~QP% Q.(lQ.!q.g%~~Qi~~.Q~ t\.h4l<J,~
: Señor Comandante. en Jefe del cuarto CuerJ:lo de ejéroito.
S,eñ~r Capit~D; general de 11,\ isla.~e Cuba..
- --..~ .. -
RECOlfPENSAS
s.a SECCIÓN
EXQp1o. Sr.: En vis,ta del J;iTome.nclcdor y ~pa ilustrailo
40 España y ·sus p~es.i<!~~ p.a.ra la (}u,r).rdja. Civi~, de que es
autor el comandante de Infante~ía D. !Iodesto ~I!O Prados,
que V. E. cursó á este' Ministerio con su oficio de 17 de dí-
cíembre último, el Rey (q. D. g.), y ensunombre la Rein~
~gel,lte del Beíno, 'de acuerdo con el ~r~~ emitido por
la 'J un,t l;\ Consultiva de Guerra que se inserta á continua,
eíón, por resolucí ón de 15 del actual, ha tenido á biencon-
oeder á dicho jefe la cruz de segunda cl~q del. ~f.,érito Mili·
tar con di stintivo blanco, pensionada con el 10 · por 100 del
su'eldo de su empleo hasta el ascenso al inmediato.
'De real ' orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
dríd 21 de abril de 18~6.
Señor Director de la Escuela SuperiQ.r ~e «';'uer~a.
, -
Señores- Presidente de la Junta Consulti:va de Guerra y Orde-
nador de pa~os de q.ullr~a.
Iriforrl.t6 que se cita.,
Ha,y un m,e.ml:ll;~te.gu~ dice: JUNTA QbN~:ULT:tvA V.E <,JUE-
~:a~·-.a!'\9m9, ~F,:--.En fl:lf!;~ orden dl?~. <i~ en,eJ¡q último,
s~'temitfl ~. f¡~ta, -lD,q~a, para que iuf. -rme, un expediente de
recop1peQs~ ;\ 4VQT d13l comandante de,¡9~~nteria. D. ~,ci~~,
to ~Í'as{) PradO,ll, en l}¡ qqfl figuran r¡:,1~c;:~·mª40ª: ea Iadice,
upaiQstan«ill¡~!Ü intere...ado, i~fqJ;m~ qf;l ~~ Escutll!1 Superior
de Guerra, I1~ ~lf;Qlpla:r d,~ un mapa, un nomenclator eom-
plementario del 'mismo: otro pjeq¡plar ?-e.l13o~etí'l oficial d13
propiedad intelectual ~ Industrial del MimsterlO de Fomento
y copia de la. hoja de ~erv~cioB l;i~l r~Q~rrent¡3!:-EI oO.lVan-
dante Erase solicita. ..en suínstancia re90mpe~sll:.~~1 iníor-
rP~ de la Esc!l~la SÜp'eT~or de Guerra, dice que eX;l1i1ina~o
el nomenclator y mapa .i1uB~r~do de El?Pl+úa y sus ~oBe~l~'
nes dedicado á la Guardia CIvil, resulta ser un trabajo divi-
dído en dos partes q1Je. si bien ~on distintas, tienen qu~ 8er
iI:\Beparable~ por c',mp¡e~el!tarlas. Que el mapa está cons-
truido cop. Ilerfec~() Co.ng<:'lIDle,!lto del l!{lup.to, Con aCler,to en '
la 'elección d,e), mapa q,e Es.pana y Portugal de Vogel, COQlO
Pitse y eB~lll¡ de 1: l.1iOO.I.!OO; que es en cticha escala l/lo carta
mas f!.cap!lful: YcompM~ ~~ laa public!ldas¡ que considera
a~~r~ad1!! ~ sp'-pre!1~Ó~dllla part~ ~fográtj.pa y li~~tación d~
lJi. hidrogÍ'l).:fiolil! *\o!? princip¡tle~ Cnr~o~ de agua, innovaciQI:\
que le ha permitido lj.umentl;trcas~ e~ ~D, d,ob!~ el ~úm,.ero d,~
J/pll1a.dQS, PQ~li\ 4e graJ;l u.tmdl\d, d.ltda 11} l!lpU~<!~ón qqE\ el ma.
R~ jJ,.'en~; 9,11e -tas .caJ;;reterlts y vi!lls ~~J:rel-!-~ ~re. Q~n. la .novedacl
• d~ el?Wor ~itQ-me~r~AAf', P9r l.~q-qEl f~~ul~q. t}! maM c~rta:iteJ!l¡'
raría y ltnl,oa en ~uqlase; apltreciendq ta~bien en f31 toda~~O.bl. ~c.jo. Q..~p .qne t~~j¡r.:ep,..~!\~Oj(H~ ~Ell~gr4. 11.~•.' cqn: la ind,~oa~i. ó.n. II w: cl&llt:? dfl §~r'Y~cloqq13 prestan. ()all111d,erá ~mo I:\ov~da<J: . ye;¡;~cjl.W·,~ iWl1PJ;~apc;:~~, y por !q q1l,,!;ll!a ~nid..o el auto~~n~ililm!> ª~ mv~q9i.ó~,l~! ~mpl~ d~ !Qt1 dg~ W1os,q~e ,~~l!
;.~J..Oj.fi.Jlq ¡a.,~1- ilQl mWQ \i$ll9&$f! Ü mC&leD~ 1t-O'f
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esto denota que el señor Eraso ha dado mayores amplítudea
ála aplicación del procedimiento ya dicho, y que la perseve-
rancia empleada por él, ha sido tanta como mucho el mérito.
-En cuanto, á la utilidad, es indiscutible, y esta Junta, al
reconocerlo así, aprecia en cuanto valen las condiciones que'
adQrrw,n á este je~e y la ímportancía del servicio q~e ha
prestado, no sólo al Ejército, sino á la nación en gener aL:"":"
, Por lo tanto, en vista de todo lo expuesto, es de 'parecer que
el comandante de Infantería D. Modesto Eraso y Prados,
profesor de la Escuela Supe.rior de-Guerra, sea recompensa-
do non la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tintivop~~go y .pensí ón del :l:,0,P0r ~OOqeJ~.Jl sueldo hasta
el ascenso, como comprendido en el caso 7.0 del arto 19 del
reglamento de reeempensasen tiempo de paz, por el mérito
contraído en el mapa de 'España y nomencl átor de que ea
autor, dedicado á la Guardia CiviL-Sin embargo, V. E.
resolverá, comoslempre, lo más .acartado.~Mu:dl'id,26 de
I;riarzode 1896.-:-Elgenerp.tSecrljltari!-,>, ~Iigqel.Bo~ph. .~Yi,a,tp
bdueG1ío.-D~bá~.-Hay .unsello qH.efliQe:c~u~~:CP-n!!p1.t~V;tl
e uerr~. "
-----------------------------------------
pueblos que se buscan casi instantáneamente. isíatema, aña-
de el informe, que aunque ha sido empleado en los planos
~~ las poblaciones, el autor ha tenido, sin embargo, que ven-
cer grandes dificultades, Favorablemente trata el mareo que
encierra.el mapa, que contiene el retrato de SS. MM., los
Directores generales que ha tenido la Guardia Civil, las
cruces y condecoraciones creadas para el Ejérl'ito y la Marina
y. los modelos de los distintos uniformes .usados por .el.bene-
mérito Instituto; la oonsíderaeome :v,e¡;~~p. Qb.r~ .de ~I:~e"
que revela Ias excepcionales dotes del autor como dibujante
y artista;'y qneha sabido salvar lasdifi.cult.ades.inherentes
al ajustede colores, .tauto mayores -tratándose, como en este
caso, de un mapa de grandes dimensioues, resultando la
cromolitografía de una perfección grandeo--Reepecto al no-
menclator, el informe dice que figuran enél, por orden al-
fabético, las provincias de España y las comandancias de la
Guardia Civil, con el tercio á que corresponden los puestos
y pueblos que pertene~n.á,eada~~de .ellas; con los nú-
meros de la escala marginal del mapa, que sirven para no-
menclator, la fuerza de c~d~ punto, si es de infanteria ó ca-
ballería, las distancias á la capital de la provincia, y la de
l~tl cabezas de U,nea á fO,spuestos qpe la~ forman y los iti~e­
rarios de los ferrocarnles con las distancias de una estación
á otra. Que es una labor penosa, compleja y que demuestra Excmo. Br.:En vista de 'la obra titulada Át'tille1'ia de.
en el autor aplicaci ón y laboriosidad al dar cima á un tra-
b,lJ.j() ~.ue puede considerarse extraordinario por .el gran nú- fuego t'ápido, d~ que es autor .!31 capitán 11e1' 14.0 regimiento
mero d~'da~Qs qu.e t~e,?-e él ~!tpa y las novedades .q ue en- montado D.JoséLO;Sada Canter.ac,',que V. E., remítié ,8. este :
cierra, pudiendo reportar incontestable utilidad, no ,sólo á MiniB~io con 'su , ofici~ de :15.d e octubre último, éLRey,(que
l á GuardiaOivil , siuo acuantos deseen ' conocer situaciones Dios guarde), yen sunombre -la ReinaRegente .del , ~eino,
de pueblos qué no fíguran.en otros mapas; y que considera, de acuerdo con .el informe emítídoporJa Junta Oonsuítiva
, por último, .debe recomendarse al autor á 10s efectos que,deterrn,i~;af'l vigefi,te ;~~glan¡.ex;tto de re~o~pen.sa~,tln ~itlmp~ de -Guerra que .se inserta á continuación, y porresolueión de
de pa,z.-El mapa lleva dos hilos en los extremos del la -to 15 del corriente, ha .tenído.á ,bien conceder á dicho capitán-
superio» del reéuitd~o, éste tiene,dívídidos'los otros tres lsdos la cruz blanca de primera clase de la Orden del .Mérito
en par tes iguales desile Oá 295 un ludo, 296 á 690 otro, -y Mili~ar, pensiouada,con,~110 ,por,100,d el sueldo de su em- .
6Hl á ,9¡3.6 el tercero, números que coinciden COIl Ios .dos
marginales .ue~H!~ pueblo enel nornencletpr: de ,mp.lo que pleQ @S~J~l:Rl).c~lij) ,~}}l jp.tp.t1diato!_ . . .; '. , ... . .
para buscar un pueblo, ",1 hilo de la derecha ae extiende y. De .r~1,or4en)q, digo á V. E. para ,BU .conocímíento J'
coloca en el número menor y el ,otro hilo 'sobre el mayor; demás eíectos, Dios guatde ,ti ,V. l!). , muc):lO~' . Ilo'ÜflS . .Ma~
resultando' en el punto que cruzan los dos hilos el pueblo dría 21 de abril de .1896.
que se t1e.sf'a'el1c~~~~r,u. :!~l. ~~omenGlntor queda ya descrlpto .MARCEI.0 DE AZCÁRRAGA
en el informe, 't t'Tllén,lllse que agrt'glll' solo que está im pre-
sIl y Co~~~~ ~,~53~;á~gil1f'Jl._::,Ep.e~,;ej.emlJ~ur ,del Bplt;tln Ofi.- Señor G, eneral,.en Jefe il~rp,r"i,m., . e,.rCue,rp,o,,d,e, ,e,j.;'r"qi,t,¡o,:'
cial «e própíédad lllte1ectual é .industríal del •.l\linbt rio"
de Fomento, aparece con el número 18.077 una ' patente Señores Presidente de ,la J.l.Wt}l .Co~uUiva 40 ~1J.,l;1Aa y Orl'1~~
de invención por 20 años á favor de D. Modesto Eraso y X:ltdor ~e pagaD de¡#ue.rra. '
Pl'ados, por'«Un procedimiento industrial para hallar los
pun~os indicativos !le la ~ituaGÍón de las poblaciones en .. Informe que se cita.
las ~artn.s ge(lgr~:fi~s ~, concedida ~l 28 de octubre de . , ' ,' ,-' " ¡" , ,
1895.':"'-'::Segñn la hoja -deservicioR, lasriótas de 'ei;te je- J1JNTACON8ULTIVA,DE Q'lJE¡tRA:-Excmo. .Sr ,:.......Por renl
fe son qrfllantes y ~stá- en poseión de varias 'cruces 'y <'on- orp,~p. , 4e 2A 9-e ?,ct;ubre ,ú l~ i T.lw , .~e .d!i'jPllsO ~rlfl,),~~l:~~!t ,es~
decoraciones :-::Resulta el trabajo del comandante Eraeo Juüta la (,bra titubdu 4rttllerla de fuego rápulo, és,cn~a, po.r.
digno de ,un det~nido examep, tanto en lo ,q\le á la parte el C1lpitan de ÁhUieda".p: Jos é:Lol"ada y Ca'IJf;H'll.é , C!lhae de
de ejecucióu se refiere y al prolijo psturlio 'que re[>res8nta, Cllsa-CtJ.nttirall, aénmpaiiando" al trahajo ' c'itildo 'lll 'boja 'd~
com~ ,lÍ la ap!ic~cjón del prpee,limieuto de ~nC()utral' 10,8 servicios'del autor, y el informe emitido por el c01'ol\e-l jefe
pueblos:y á la Jltnda,d,qpe tpcJo ello reporta. Eft:'ctivllm~úte, del rl'gllniento ,en q,ue sir ve el ref~rido capitán.-:Collf>ta, ,~p.
riJ.úcho bao~ebido luchn.r el autor, no sólo en lo que r,epre- manui3crito, de 5Gb pagina s y 237 figúrllR, i)re¡j,~r.a'~I1.s ~ I!~,~a
senta el pl:ircodescripto, si no en I tlgrar el resultadó obteúi- intercalarJlls en el texto cuandQ 56 baga la imlJI'eslón.: y ~stá
do en ellljunte de colores, alc,anzadó ~!In euT,tipJidllmen,te. 'por , dividido 'en4 secciones 'ji 8 capitulos, cotrespoildhmdó el
las, grandes dimen¡;iI;mes dd mapa y el. empleo Q.e muchás lo°á las , ametral1adQrus, el 2:0 'á.108 cañunés revólver ' y ea-
pieq.ras en'la estampación; y ~i e ~to demuestra la competen- ' ñon~s autqm.átic9S y, semi-autOtlláticos, los 3.° y 4,° á .los '
cia indiscutible del ttl'tis,ta,' el trl,lbajo,que ' ha !lido menester , Q{lñQl',l6S d;e tiro r~pido ,de peq'ueños calibre,s, ,y l~s , otr<,>s 4
parsl1egar á- ello, denota aciert,o ympcho en las innov'acio·: : capítulos' á los cañones ne fuego rápido 'con grandes cli.li bres.
nes intr\lducidas' en el n1;le"Vo mapa coñ relilciópal de Vogal, :-En la introducción, que coriJ.'primdé 19 págiuiü3. eé' ex¡)liéa'
,en ba):¡er escygidoéste como base, y,Ufi trabajo, lleno de -dífi· el }llan de la obra. y al mismo tíeinp'J se hace l'in'estut1io muy
cultad,6s v&ncidus, con un amor al eñtudio ,'eviden ciado'con . b~enprese!ltado de los efectos que se piensan o,btener de las
exoeso,-'El procedimiento empieado ' por el seftor Eraso piezas de tiro rápido y de las c:ondiciones ,á que han de ,
para encontrar los pueblos con' el tln.x.ilío de los bilQS dicbi:is, ' satisfacf?r sus p~oyectiles, cartuchos, apáratós de ci\:lrre "y
y ~l riomeii~littor, noes menos 'digi:lO ' de llamarJa'litenciÓn mecanismos de obturación, y de las que necesitan los monta-
d~ esta 'Junta, :v.asi oomOreconoce su rapidez allógrarlo', 'no jes para impedir ó anular d retroceso, que es una de las
puede riltmOA ,dEl afirmar ,lo e~Pllef'~o sobre rl partic~ar;en baBes para obtener la rapidez en el tiro, á callsa de no ser
el in~orll1e Q.e la'E)3cu~la ~upér:ior de Guerra, y'lo que es más, pr\:lciso rectificar la punteria en cada f'erie de displl.l'os.-E!1
p~ecI~~r en caso p~rticular. lo q.ue entesisg!meral p,re~enj,a el capitulo 1,0, deslJués de una breve Il:'seña hir,tól'Íca y h-
dlO,bo lpiorme, ~oda,Vl:lZ que eXIste un plano ae ,Mafirll1 de ¡¡;er{ts consi<lro;acion,eá sobre,el em,pIao Matico ,de las nllletra·
I~i4ro falllci?! con u~a I?-0menc~atl,1ra y priviygio de inv'en· 11adoras, se ' de~cri ben 'min uciosamente las ae los 'ái:,¡tiúnas
QIÓ~, ano'188<:s¡queqOlUClde'tanto con el ~elsenor Eraso. que Montigosy -Gardner ·Gatlir\g,~i1Ubj.)r,Palmerantz, los dos
hasta resul,tan'los dos autores CO,IJ. ' igual pensamiento de de Nordenfdt, de tres y &; cinco ctiñones, y el d-e Maxim de
p?n~r la mi~~a1gura I:~P, r~senta,n.dó lu. ptáotica del-pJ;o\le. ~~!ius 9alj.b!:~s, ,y lHe"del lar9.~iduqlle Oar~us ,S~,lvat9r y"J1Ia-
dU:~I1f31'1to,"""EI ya Cltado 1nfo,rme .dlce muy acertl19.l1menW, , yor Yandorrnus,-E':lte' ciJ.pítUto'resulta un ee"tUt1io 'complet?
,que 'B9,eJi·1Q:$ ism&:'~1iermihar una'CA'lié 'que.un pueblo', y , y 'bienliecrni ' 8Obre"é~tá Iuiéva. 'arma 'dé' gueií'li;'d", 'i:t:billii~ ,
. , ~ . ' . . . .. .
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.Excroo.-6r.: EI;Rey, (q·"D. g.), yen su n'9.mbr:e :la :Rei~
Ul\-R~getltedel~ino"porresolueion de i5 def actual, ha
1;enidoá bien conceder la cruz de primera clase d~l l\1érito
Militar con distintivo .blanco 811 primer teniente de AriillefÍa
al reunir en una obra cuanto conviene saber acerca de 'las
, piezas de Artilleria de fuego rápido, se limita en' casi toda.
ella á deséribir los tipos de cada clase, analizando sus dete-
Iles de construcción y las condiciones de su empleo, ~
'llt'gar en el análisis comparativo más que á copiar las tablas
numéricas de sus dimensiones y pesos con' 'algunos datos
de las experiencias, como antes se ha dicho.-13ajo este as-
pecto descriptivo «,La Artilleria de fuego rápidos', es no' sólo
la obra más completa en que se presenta reunido para 'el
estudio todo 10 que hasta el día sé conoce'como útil eñ esa
materia, sino qrte sus datos, hasta donde ha sido posible
llevar la confrontación, concuerdan exactamente con los que
como descripciones oficiales presentan Ios 'cuadernos 'de dí-
b!1jos qt~e.l¡:u; ,fAbr.ic¡\s ;r~~ite!1 al anunciar ~\l,s pro.4u;cto~.
SI se quisiera hacer un estudio más detallado para alguna
de las de piezas que en esta obra se presentan, hay para ello
folletos especiales como algunos sobre ametralladoras ó los
titulados «Los cañones de tiro rápido Grusson, sus montajes,
municiones y sus datos balístieos», publicado' en 1888.. «Los
cañones de tiró rápido sistema Grussonwerk, sus montajes,
municiones y condiciones balísticas», impreso en 1892. «Los
aíustes acorazados en Ios polígonos de Grusonwerk cerca de
MagdebourgBuckang {Tangerhistte», .edición francesa de
1'8/)9, traducida al español y am pliada 'en la impresión hecha'
en Magdebur en 189:l, y muchos más análogo:'! á éstos: pero
algunas de.estas obras están algo anticuadas, otras se eneuen-
trsn diseminadas en varias revistas y ll:j.s anteriores cuyos
títulos se citan, ni son del dominio público, pues no se han
puesto ~ la venta, ni es f¡~cil proc~rarse en. otra' ÍorÍÍIá ~lg~n
ejemplar. Aun poseyendo los vanos publicados pOI' dístín-
tas casas constructoras. tampoco se formarte por su oonjun-
to una idea. tan armónica y completa sobre las .piezas de aro
tillería de :fuego rápido, como se consigue con la lectura del
texto que ha logrado redactar el señor capit4n Losada';,el cual
estudiándolas tildas bajo el mismo plan, ha dado á conocer
completa y exactamente el estado actual de las tendencias
que se persígueucon esta clase de artillería y las soluciones
prácticas má~ ~ceptabll;fs que facilita la Industria d~p.i~.ada
á estas espeClahdades.-No hace mucho que en esta misma
Junta, se examinó otra obra deeste capitán, titulada ,Fa-
bricación, descripción y cálculo d-moutajess , pur la cual fué
reeom pensado con la cruz del Mérito Militar pensionada:
en aquélla como eu esta que ahora se examina, el autor da
muestra de una laboríosídad y aficion al estudio extre-
mada y de constancia y escrupulosidad en depurar y oom-
probarjsus datos, como es Indispensable que Be haga en
éuaritas obras se éscriban con i,lea' d- que sirvan de '{¡",t uclío
Ó .de consulta en un' asunto deterruiuado; perodesde 'aqueo
lla Qb;a ..h~ta.(étita se twtan ~os progre¡;;0s q-qe ~a ,h ...cho,
cv:mo};'j34llP~r;y,Ot,g;!l.lli,~~dor de s1.1~. tra,baj'lS,pl1t?S, II.lI!-e~tra
I~WY;or F~g~n1ad a\ ,~x.p,o,?er~~u,s lde~s, .m~Il .. S~ln.',lra y -pro-
Ii>lelad en el .lt'nguaJe y más fijeza ,en la avrecl!l:cIOnde los
Pl1-rit6s esénciále¡f én 'lue .estriba el con()ciiniEmtode' los
aparat,oR y.atmasquedescribe.~Kn resuí:llen, pue,d.e ,decirse
q,1.16.1a l:?ase,q~ra.c~~r!stlca de e¡;¡te ';luevo tral;>~jo, ~s}a minu,,:
cW"ud\l¡dy..V,r~~:lill.o,11~9n que, estan a~o,táá9s,'en éllosdeta-
lles que,dIferenqian mías arUlalil de otras; estando todo hecho
concienzudamente, ríesultando 'una ohra íi1.iY-completa y
~uy útil para' yulgaHzár en el Ejércitó el conocimiento de
\l~a8 pie~as tandis?\lti<~l.as, y que pocos 4!'ln ~eJ;lido: o~asión
de.,!:1J!:&n:jln~r, .9ªreq~e-O-d.0, ~n ,general la ,m.-ay.9ría h~sta de J~s
sl:?mel;'as 'n~ciones ~e"su.~st;ructura.-Por lo 'éf~\lé~to',y, t~~
mendo en cUHlta,lo que marca el caso 10 del árt 19 del VI-
gente reglamento'(~erecompe~8as,.laJunta ,cree que puede
. c(!Hce\'ler¡;e. al cap;tt~node Ar,tl11eqa D. ,Jqse Lq~a;da y (Jan':
teraQ., conde .\'leGa:¡a Canterac, la 9rllZ. L>lal~ca dd l\Ierito
Mílitu.rde l.a Clase; pe1Í~iónada con él'10 por 100dél\S-ueJdo
de su actual empleo hasta su ascenso al inmedillto.....:..V. E.,
no obstante, acordará lo que crea mas ne justicia.-.l\'fadrid
::l6,de marzo de, .t~}l6,-:+E! 'G,meqd Se,eretari'.J, i\1igur-l, BOrl~h.
-R\II!l'icmln.-V.O B,O-!?abáil.-I~l:lh!:i~I.~d.o:"Tgay,ul1 seJ,lo
que dw~:, .«~:~u~a.O()llsultlvade Guerra». . ..
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creación, y en él se indican las condiciones que deben
exigirse Ro una buena ametealledosa y la manera más eonve-
ni-nte de servirse de ellas, la descripción de los sistemas
más aceptados y la de 'los vardos-tipos de algunos de ellos; se
pace con detalles suficientes para-que ¡iueda formarse juicio
de s'Q.J5 ,efectos, y.las comparaciones de unas y otras están
bien .p'res,entad;ts, siendo suficientes .1013 .modelos elegidos
como-base de estudio, para conocer"] distinguir bien las dife-
'r-entes clases de ametraUadorátl.-En la .impnesíórrde >la
pb.r~" C(;¡lliV#nt:1ria13\lavi~r algo los.ecnoeptos.que.se.expresan
ellJas,'MBh1aB 33 ,ysiguieu,tes del manuscrito, y modiñcsr
a!g~ma'figu.raque, como las 3, 4, 7, 80 y 31, no resultan sufí-
Cl~ntemeb.te claras, observación de que'se .haoe cargo el
autor en una .nota -puesta al final de su obra.-El cap. 2.°
6ijfilí dedicadoá 10$ cañones .revólvm:yá los .antomáticosy
&emha"~:máticqs;.en.él.se desezíbe.el.cañén Feldbv.losce-
ñones Hótchkiss de varios calibres y sus Í1jJlstes p!p,aM~ri­
na y campaña, y los automáticos y 'semi-automéfícos de ~la­
zíru, explic-ando su manejo con bastante claridad y resultan-
do, en conjunto, -un estudio tan completo como el hecho
para las ametralládoras.-El capitulo -S.o.empieza haciendo
consíderacisnes.sobre el empleo de los cañones de tiro rápi- .
do de pequeño calibre ó de menos de 6 centímetros, arma-
mento complementario hoy de todos los buques de guerra
modernos, y muy útil en algunas obras defensivas, estu-
diando, '.si es conveniente también su empleo en campaña
y la forma de considerar estas piezas en este casoj.diecutíen-
do si se las ha de emplear como armamento de infantería,
ó se han de usar como verdaderas piezas de artillería,opi-
nión q~e "B9stümeel~autor.-Deseribe.oerao moqeJo de estos
tipos los cañones Holehkiss, de 37, 47 Y 57 milímetros, con
detalles bastante minuciosos de su mecanismo de cierre,
modo de hacer funcionar las piezas y datos numéricos de
lL\s dimensiones y peso de los cañones, montajes y proyectí-
~\i1S, yen la, misma forma.se ocupa también de IQS Norden-
f~~t, .!;J,Il sps di~é¡'entesq~ljbr!;Js, explicando los montajes de
eampañáy marina, el ,que se puede emplear en las capo-
ne~as y oteas obras defensivas, y los de retroceso y sin él; y
10lil montajes acorazadus.También indica los ensayos hechos,
cp.n.,eb"nQterjttl Dreygssohrader.-"La parte de ,la obra des-
tffi~da)t¡~q8 c~ñ.0'tes 9,e!~\l:'i'g()~r~p~¡llO,sle; gnl.,lld~s calibres, ó
sea los comprendidos entre 6 y 15 centímetros. es más ex-
tens.a q.ue,las ant~r!ore~; eu¡pi,eza,C\!l1 una razun~da exposi-
ción -de las condíoiones.dé estas presas y 'de la posibilidad
de llevarlas al.eámpo de bataíla, y describe luego los cañones
Holchkiss de 6,5 centímetros, los, ~e 10. cmJ¡j,l1l.~tr913 .con.
montaje 9.e}j~tr.o;;e~oli~),?"elde 12 centímetros en afus-
te naval y el de 1,5 centímetros de campaña, y los N .rden-
felM de ,6,y:7.,5,de,~aJtl,w1..ña,-,y..el:Dr~yg't!¡'¡(lhrlider .---,J!ln . otro
capitulo trata de la ártillería CttÍJet, explica!ldo Jas condi-
ciones características de, e&tas piezas ~debi-das á, lafurma es·
pecial de FUS tubos de aCf'ro y, ~xIRnguit.o;l, af'í Gomo á la del
ánimA. y rayado y al meciinii'mo-ae cierre. Detalla las .Efe-
rel?-tes c'ajlell,.qe 1p04t¡~(js;{le,.ert~.fli!ii~O;)a"y P~~llt<Il;~a;~tie~ái:l
t~~las. con 1l1s .d.i~el,l~~qlles de,. 8~S \W¡mmt~~ (p.ln:.t~s, y IjJs
pesos df'l. c~nón,. cat'~i1¡;, pruyectl1es Y.~~I~~aJe~, y.,a;lgunus
aatos balístIcos O, tablas de tIro calculada¡.¡ por el resUltado
ge las experiencias hech:l.s en 1890, También se ocnpa del ca-
ñón ,gEl¡ ftI,fJ~o rápido 9-e 7 peJ;lt~m~trºE¡ si~.teJtlll.$-!q)da,~anuli-
~apdO)3US llondiuiotiys bulbti<':¡is'-PHa 1(Ji> cañunj:Js y.o-blls~s
den,russon; Al;Ínstrong, Krupp y Schneidtii;, sé dedican dos
capitulüs de la obra, '~sttidiando bajo las mismasbáses que
para los anteriores" su construcción y metales que en ellos
~e eW nJEja,n, m~Qa:qisD;lo ,de.cier).'e y .de. obtUJ.'aóÓn, . monta-
J~s y MUEteS, tQrreS,tlcoIa:l\adl:¡.s, ;diversj)s cll.lib,res,tm. uso ,yd~t~l:l, numericos Yré¡ml~M9s. ~e Ja;;,. ~~.pe#flI~cj~s"ne~~~~s
á ~ab(j cún aigun¡;¡s d.e estas pIe¡mS, terniI"a;ndo la obra cQn
~na serie de 'tablas comparativas"tomadas 'de un p&i'iódico
ln~es" en que. sEjanalizl)u, lv.s. condiciones de las, piezas. de
Campl'lfm y las de fueg-o rllpi,lo, comparltndo tambi~n,)(:fn~J,'e
~S~~s}~s,ge ,I;1,I10S ~1l~{le~oH,.9\ln)a~ ~e lOI:l ,o~t:ps.:-Al. escIjibir
una olira de esta dÚ.f;le, poco ó nada U;g.evo se pueqedecir en
ella, cóníÓ'no seI:Í pór' la·: foürí:a dé :presentiülá ó por' hls
a.pr~ciaci(lnes y juiuios propios delautor; peró aunpll.ra emi·
tIr estos cQ1tll.1gÚn...fundamento, seria preciso hacerlo después
de ~u.ltip~ic!t~as y !?.sc~U;.t?::l1,?~.as efp:eri~n5Jj~slprá~~iQ~s nre·
senc~adá,S por personas óompeteníes, pues Sllí esto era fácil
~frnf]r ,~~W.v&.~.~~qpe~..rt,1f.fgrr:,~f'.•PI9¡:,.xdH1.J?~...!fl.:S... "93¡tbQ~,, .,9P-f>ipro eX3gerauos;t¡ue...C?~o !~~U.,~ OSrye :P-~~~,,'5pre-
1W1ltau todo~ los C01l5t.rueto.r~s,-SlU duda ror esto el autor,
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Don <:tISaf Serruo y Jiméu,oz, propuesto para dioh3 conoe-
sión por J.a JUnta faoultativa de la Aoadem~a del cuerpo,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 99 del reglamento de la
misma, aprobado por real orden de 26 de junio de 1886
(C. L. núm. 367).
De real orden lo digo á V. E. para su c.on.pQi,m,iento y
demás. efectos, Dios guarde á V. -]l. muoh~ 3ñQl3. Ma·
drid 21 de abril d~ 1896.
A~C.ÁM-l\GA
Señor CoD;ltl.ndlf,n4l en Jefe dels6ptl,mo GlIerno el. 'Ü4flllto,
Señor General en Jefe del prÍltler euerpo de ejéroito..
E:X;Qm,o. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. ]4. en
su ccmuníeaoíón de 10 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 15 del actual, ha tenido á bien conceder 11:1- cruz de segun-
da clase del Merito Militar con distintivo blanco, al comías-
no de gnerra D. Joaquín GOJlaález A1\petit, y 11,\ de pritn.er/!.
clase de la misma Orden y distintivo, al ofioial primero de
AdministraoióJI Militar D. José Griffo García, en recompensa
á los extraordinarios é importantes servicios que han pres-
tado con motivo de los numerosoa transportes de todas cla-
ses llevados tí. cabo en la actual campaña. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma-
. drid 21 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Ouba.
-.-
REElIPLAZO
7.11 SEOCIÓN
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de marzo próximo pasado, dando
cuenta de haber declarado en situación de reemplazo por en-
fermo y por el tiempo de un año, con residencia en esa ca-
pital,al oficia! primero de AdJ,Dinístración Militar D. Adolfo
Lechugo. y Belwª-n, destinado al distrito de Cuba por resl
orden de 6 de septiembre del año anterior (D. O. núm. 198),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente delBeí-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustad¡¡, á lo preceptuado en Ia regla 8.0. del arto 19
de la real orden de 16 de marzo de 1885 (O. L. núm. 132);
entendiéndose, que el interesado queda obligado á servir en
la referida isla si durante aquel tiempo ó después de termi-
nado se restableciese de su salud, círcunstaneía que habrá
de comprobarse en el reoonooímíento facultativo que ha de
sufrir; debiendo entretanto causar baja en el mencionado
distrito y alta en la expresada situación de reemplazo en la
Península.
. D~ real orden lo digo á V~ E. para su oonocímíento y
demás e-fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de ábrU de 1896.
'AZCÁlmAGA
Señor Coman~te en Jefe .ael cuarto Cuerpo de ejéroito.
&fiores Qapitán general de la isla. de Ouba, Inspector de la
- O~. genénl de- Ultramar y Ordenador de pRg05 de Guerra •.
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RETIROS
s.a SECOIÓN
Exomo. Sr.: Aooediendo á losolieitado por el oomsndan-
te de la escala activ-a de Oaballeria, agregado al regimiento
Reserva de Madrid núm. 39, D. Pablo Moreno y .Ol,'tU10. la
R~\J;l,l\ Rege:wte ~cl, IW:ir¡.o, en. J.lÓW-bre de su Augus~ llij(l; ~
Rey (q, n. g.), ha tenidPá bien CQ.J;loederle el retiro. para esta -
corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, q,u~
desde 1.0 de ma~o ,pró:Jtimo venidero se Ieebone, por ~
Pa,paduri& de llJ. JpI}.~ <le Q~!ile!:l P~VªI;l, el 4aQ~r P~OYi$io­
nsl de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el deñ- _
nítívo que le corresponda, previo íníorme del Consejo Su-
premo de Guerra y Marin~:
De real ordeI}. lo digQ ~ V. lP. W8¡ /?U (lo:QoQimieI!to y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muehes años.
Madrid 22 de abril de 1896. '
AZCÁRRAQA
Señor Gen~Il.I en Jete del priJner OUerpo de lij4rd.ftQ.
Señores Presidente del OO~Q $upJ;'omQ de,Guerra y lI'arlQa
y O:rgenador de Pflgos de &lItWra, .
-.-
SUELDOS. HABERES' y. GRATIFICAClONES
la. a SEOOIÓ~
Excmo. Sr.; En. vlst/lo del o:Q,clo de V. E., fe9ha l.!? de
marzo último. haciendo presente que no existe crédito en el
capitulo 5.°, arto 3.° del presupuesto vigente, para satísfacer
sus haberes, el Rey (q. D. g.) Yen su nombre la Reina Re-
getlt~ del Reino, se ha aervido dísponer qUI;1 la :recl!/'wación
de los sueldos de V. E. tenga lugar COIj. aplíoaoíón al capítu-
lo 3.°, arto 1.0 del presupuesto, donde existe crédito para
ello.
I;la real orden lo digo á. V. E. PlU'~ $U Q(ltl~entQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de abril de 1896.
MARCELO DE Azc.Á1m4G.¡\.
Señor General en Jefe del primer Ouerpo de,ejército.'
Señor Ordenador de pllgO$ de Gllerrq..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. elevó tí este
Ministerio en 31 de marzo último, dando cuenta de no ha-
berse podido presentar en el tercer Cu.erpo de ejército el
. comisario de guerra de 2.Po clase 1). Nicolás Fort ltoldáD,
para el que fué nombrado por real orden de 25 de febrero
anterior (D. O. núm. 45); y teniendo en cuenta que la falta
de presentación obedece á que el mejor servicio ha exigido
que espere su relevoen la Com~;ria de guerra de Santiago,
para lo cual fue autorizado, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver' s~
abonen al interesado los. haberes de que se halla en descu•
. bíerto por falta de presentación en su destino y los que de-
, vengare hasta que sea relevado en la expresada Comisaria
, de guerra.
De real orden lo digo á V. lD. para su conocimienw ~
ñnes consigQ.lentes. Dios guarde ~. V. E.· muchos tloño.a.
Madrid 2,1 de 'abril dé 1896.
·Azo~¡"
S.efior COl:P.~t" ~:Q..re:fa q~ ~ptu;nq OJJ,_erp~!,\e &j6,d,to.
§ef?ores Comandante en Jefe del tel'Qet CUerpQ ele ;W~
'. ,M.op;l~l;)E d~ 4J;t~~~ .' ~-
.
b. O. nüm, ~ 2~ abril 1896
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. elevó á este
Ministerio en 31 de marzo último, dando cuenta de no ha-
berse podido presentar en el Parque de Lérída el comisario
de guerra de l.a. clase D. JaimeoMarquet y Riera, para cuyo
destino iua nombrado por real orden de 25 de febrero ante-
rior (D. O. núm. 45); y teniendo en cúenta que la falta de
presentación obedece j¡, QUl3 el mejor servido ha éxigido que
espere BU relevó, para lo cual'fue 'áutoí."ÍZ'ad'ó, él lUly (q. n.g.),
y en su nombre la Reina Régente del Reino, ha tenido á bien
resolver 'sé ábonen 'al intéresad-o los haberes de que se .halla
en descubierto 'por taita de presentación en dicho parque y
los que devengare hasta que sea relevarlo 'd1:l su cometido.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectóa. Dlos guarde á V. E. muchos años. Maürid
21 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores 'Comandante en Jefe del cuarto CfuerpO' de ~ércnó 'y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que elevó el intenden-
te de ese Cuerpo de ejército á este Ministerio en 4 del ac-
tual, dando cuenta de no haberse podido presentar en el ter-
cer Cuerpo el comisario de guerra de l.a. clase D. Gonzalo
Piñana y García Barzanallana, para el que fué nombrado por
real orden de 25 de iebrero ultimo (D. O. numo 4~); y te-
niendo en cuenta que la falta de presentación obedece á que
el mejor servicio ha exigido que espere su relevo e11 la Co-
misaria de guerra de Lérida, para lo cual fué autorizado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ,Reino,
ha tenido á bien resolver se abonen al interesado los habe-
ros de que se halla en descubierto por falta de presentación
en su destino y los que devengare hasta que sea relevado en
la expresada Comisaria de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 21 de abril de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señoree Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de marzo ultimo, promo-
"ida por el 2.0 teniente de la escala de reserva de Infanteria,
D. Florentino Díaz Méndez, en suplica de que se 'le abonen
'''arios sueldos que ha dejado de percibir desde el mes de di-
ciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido 'á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente; disponiendo, al propio tiempo,
que por el habilitado de Comisiones activas de ese Cuerpo
de ejército, se formule la aportuna reclamación en la nómi-
na de dicha clase y con la [ustíñcacíón oportuna.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1896.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe 'del tercer Cuerpo de ~Jército.
t3eiior Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. É. de 24 de fe~
bréro ultimo, consultando por quién ha de satisfacerse al
batallón Oasadorea regional de esas Islas núm. 2, la suma
de 592 pesetas á que ascienden varios cargos pendientes dé
cobro, por socorros SUministrados á individuos capturados
como prófugos. el Rey (q. D. g.), 'y eh su nombre la Reina
Re~fite del Reino, ha tenido á bien disponer que Seaplique
á es'W caso, por analogía, lo preceptuado en la segunda parte
del arto íoa del Vigente reglamento de ReviEtaá d.e '1 de dí-
eiembre de 1892 (O. L. núm. 394); prosedíendo, on su vir-
tud, que la Comisión provincial reintegré los sooorros facili·
tados á los referidosprófugos, si es que en efecto han. resnl-,
tado inútiles para prestar servicio en el' Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde! V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1896.
AZOÁRftAGA
Señor Capitán general de las isla Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 7 de marzo Ultimo, pro-
movida por el sargento del regimiento Cazadores de Arlabán
D. Emiliano Ruiz del Río, en suplica de abono de la paga y
demás devengos del mes de octubre' próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente; dispo-
niendo, al propio tiempo, que la reclamación de sus haberes
del mes expresado se efectúe por el regimiento de Arlabán
en la forma reglamentaria.
'De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS:' Ma·
drid 21 de abril de 1896.
AzOÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 14 de
febrero ultimo, consultando á este Ministerio la forma de
reclamar el importe de los socorros facilitados á un recluta
corto de talla de la Zona de reclutamiento de Teruel, que
después de marchar á su casa con licencia ilimitada, eonfor-
me al arto 25 del reglamento de Zonas, fué, obligado á com-
parecer para ser retallado á petición de un juez instructort
el Rey (q. D,' g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que por la' Zona referida se
formule el correspondiente extracto, reclamando la suma
satisfecha por dicho concepto, con aplicación al presupuesto
de la Guerra, siempre que la causa que motivó el Ilarñamíen-
to del recluta mencionado no haya dependido del ayunta-
miento respectivo, en cuyo caso seria de cuenta de éste el
reintegro de la cantidad á que asciendan los socorros de-
vengados.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1896.
" . AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del E¡uinto Cuerpo de eJército.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 24 de diciembre último, consultando la
unidad orgánica que debe practicar la reclamación del im-
porte de las estancias de hospital causadas en el mes de sep-
tiembre último por el músico de. 3. a clase del batallón CMa-
dores de"Barcelona, Alfonso Barri Amigo, que no pudo em-
barcar liara la isla de Cuba por haber sido licenciado, el
Rey (q. D. g.), y ensu nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que, 'én aealogíacon io
prevenido en el arto173 del reglamento de revistas vigente,
sea la Comisión administrativa del citado cuerpo la encaro
gada de practicar la reclamación de las estancías de hospital
de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. " Dio's guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1896.
AZCÁRRAGA
Señ~r Comandante en jefe dei cuarto-Cuerpóde ejército.
"Señor Ordenador de pagos .de Guérra;
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VUELTA'S" AL 8ERVWrO
B. a sEOoIÓN'
Exorno..Sr.: En viSt~ d,e l~ instancia pr0ll?-0vidapór .el
médico mayor personal, primero efec(ivo delCuerpode ..~a.
nidad Militar, licenciado absoluto á petición propia, D. Nieo-
l~s de-Ochqa iiami~~z,· en solicitud de que se ~e conceda la
vuelta al servicio activo", con destino al ejército de ope~a~
ciones de Cuba, ei:&ey,(q. ,.D.. ff.J"y ensu nombre)~ 'REi~n,a
" Regente del Reino, se ha dignado resolver que el interesado
: se atenga á lo resuelto eri~~eal orden de 23 de noviembre úl-
, timo en petición de Igualfndole.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y no-
l ticia del interesado. ' Dios guarde á V. E. muchos añoso.
Madrid 21 de abril de 1896.
f A~ÁR~~l
I . .
¡ Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejé~ito.
-.-
r-" 'i~" ~
,.,CIRCULARE~ Y-DISPQSIC16NES DE LA 'SUBSECRETARIAy SECCFONESDE'ESTE MThlSTERm y DE LAS ,DIRECCIONES·GENERALES
BAJAS
,
:nOTICIA de las,~~fu,ncion~s de oficiales y tropa oc11tridas en el ejército' (fe aperatio.es efe la isfa. de Cub. tlJlI las ' lechaS' que: S&" 'fjidican, segÚIJ participa el Capitán general de dicha
Antilla en 30 dé'marzo último. ' , , ,
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.A'ragón ,. ' Capián D. Felipe Gómez Díaz.• : .
San Fernando , , .'. ; 2.0 teniente. ' . Manuel Palanca Monzón ..••.
, ¡Tetuá;n Otro., : » Ve,¡~RJ)cio López Meseguer .
, Príncipe . • • • • • • .~. Otro........ 11 Oaaiano del Río Alvarez •••.•
, i ·.
Alfonso XIII••.. ;. Otro •. ••• : •• I .Es tehan Méndez Río • •.•••.•
.; -l Basa núm. 6.... ... l,0r teniente. »Ma.x:iílliliano Ibl\¡iez ,Lloml:}ías
Guerrilla á pie Ba- ! : ' , "
yamo.•••••••.•• Capitán .. : •• ,» 1,Salv'ac1'or Benítez Castro.••:•••
Id em: ;. Otro ,. Julio Torrado Gomíla ..
Alfonso XIII.••.. ; Soldado••••• Pedro Martínez Fernández .
Id em ~. Otro ,;•• LUCRS Bbnet Roselló ; .
Idem .••.•.•.••• ;'. Otro ~'.\.,. Oosme f:mlvá Boher ' ..
Idem -,.'. . . • . • . Otro '•• ; .. Manuel Prieto Valle .
EI"cuadl'llsShnancas Guerrillero.. Juan P~rez.Eópez...., ~ ..
Habana núm. 66 Soldado.•••• Pedro Oarracedo Macías .
Idem • • • • • • • • • • •,.' . Otro • ••••••. Hipólito.Montaner Mingllil1ón. _
Tarragona . • ' ••.•.. Otro . • • • • • • • Francisco Sáncbez Padilla••••• _
Brigada disciplina.' , , ••
ti a . • • . • • • . • . . . Otro José Juan Francisco .
Infantería...... ~ ..JBuilén, 1. o penín- ' .. ' , . '; _, , . ..
" \ sular ••••.••• ~ .' . Otro Bernabé Ramos Rincón. '•••••,•••
Aleántara •••.• , ..• Otro •.•••••. Jaime DíehasSoler .••.•••.••••.
Talavera núm. 4; ;. Utro Francisco Segovla Cano ..
Baza núm. 6 Otro ' Venan cio Fernándes García ..
Culón Otro Antonio Morán lJópez . • ~ ..
Horia núm. 9•••'••. Sargento .••• Manuel Oasamayor Ortega ••..••
Id em •••.••••••• ;. Cabo .•.•.•• ' Dioni sio Martín Rodríguea••••••
Id em ;'. Otro Francisco Moyano MUara '. , ••••.
.• Idem Soldado Enrique Domínguee Lozano ..
Idem Otro Diego Leu MaCias', : ..
Idem, •• .••••••••.• Otro Juan Alcaína Vélez .
Idem ••••••••••••. Otro . • • • • • • • Mariano Goñsáles Navarro.•••••
Idem .••••••••••.• Otro .••••••• Pedro !o;aviote Flores ..•. • , •••••
J!lem Otro Rodri go Cervantes Toledo ..
Id em .•••• ; ••••••. Otro .••••••• Antonio Armario' Cazalla •• • • • • •
Idem .•••.•••••••. Otro .••••••. Jo sé Pino de la Puente .•••••••.:
Idem . .••••••.•••• Otro••••,' " Pedro Toledo Jtménes •••••••••
Córdoba Otro Juan Mateo Fernández ..
Idem , ••••••• ,. Cabo Isidro Valiente Aguilar ~
Zaragoza•••••••••. Soldado.•••. Hantiago Díaz RODlero..•• , ••••
Guadalajara. • • • • •• Otro.. ... ... Enrique Moreno Narváez •••••••
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2:Jl ídem ....
19 enero, '"
13 marso ••.
.l len l'ro .••.
22 octubre ••
28 ene ro .•• . 1896 Oartaguísa •••••••. Santa Clara.
20 novbre... lSl9li Fi:ab~na ......... ;. : Habana.
7 febr ero•. ,, 1!l96 Bayamo.. ; ••.•••• . C b
1> íd em ...., J8!16 Bliracoa......... .. una.
19 enero . .. Iflll6 Pinar del Río "I.Pinar del Río.
21 íd em .••• , lR90 Acción «La Mula Cuba.
2 febrero.. 18116
2 ídem. . •• 111961'
2 íd em •••. .l Q\J6 .
2 íd em .•.• lR96
2 Idem , ••• 1.R1J6
2 íd em .••. IR9ti Acción en .Chuchol
2 ídem.... I.RIJ6 , d~ .~t~s aungos Ell'jSanta, Clara .
2 íd em .... Ifl9t\ peransa , • .. • ..... '
2 ídem . ••. J~96
2 ídem.... Jsse
2 ídem .... 1!tUI)
2
Iíd
em ... 11196
21 ídem .••. 18116 • 127 eM ro. . •• 1RIl6(::mgua de Tánamo.• • Ouba.
~l'fehrero .. 1~9~ISagua~a Grande .• •. Santa Clara.
l. ídem.... 1896.Maya.n .,. , .. ,,,,. '. pQ.\)a.
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PreTincla.
Cuba.
:PUeblo
l"'UN'I'0ilm.FALLBWliItN'ro
.Mio.Mu
l'ln'(lHA
ll'llJI,.:i':!U.LE4JIlII 1'lN-'ló.
6Ifebtero... 1119.61·Sá:Dta.Clara· ..... ·/S t Cl
3 ídem ..... 18il6 l:lllmti-SpíribM ••••• ) an a· ,ara.
2 íd-ilm •••• 1~\l61 ~
3 íd-illlll ••• , 1'/196;
3 ¡<fum . • .. 11196'
/) íd:em .••• 1891} 8l'lUti!agode Cuba. l~antiagode Cuba.
1 ídera ••.• 1'~9~"
9 íc;\;6m •••• 189& .
10 Í'Ül'm.... l'R!l:a
2 íoom. • • •. 189&iChtlC];¡¡G dss. Mlil'igoel
.2 í<1lem •••. l'R96) Espa!'au8. . • ••• ~Santa Clara.
23 enero. • •• ·1896 .f;Q~lII'lu"t ••••••••.• /
8 íleJi>!'eoo '" 1'1196 ,Bayamo•• ". ••• • ,Cu:&h
8 ídem.... 11\96 Oaarto EmbarcadEWo-J
217 .ldicieml!Jre- llHJ'ti ,GUltlW 1'Joi'G,:••••• '!
13 e.nero .• .• 1896 ~Qn.lento ..
29 'tdem • ••• 189t18-ants Clrm18" o.' Sa. t rn
9.
l
flllbTer0' " 189«¡¡Yaguarawas,...... JlII lira.
1·9 enero .... 1896 GliIanajay-., .......
9 'febrero,... 189'6 ;Santa Cliara..;•••••• '
2'8.enl?fO'.••• 1'11l96 ¡Habana•.••••••••.• tHabana.
.9 Ü'ctub:re., llR9'1.l1' .f ..
2:'{ ener.o•••• 1fl96 Guantánamo. •••• Cuba.,
8 f(;)bllero •• 11!l9tI'· . ,
2'6 emM'O 1~\l:6 Habana , Habana.
Jií1febllero •• .1896 Pi.nllt del·.Río , Pinar del Río.
30 .~Qro.. •. 11iliJ<6 ,BaYá>lli()l. •.•• . • • •• Cuba•
® ¡dem •.•• 1$96 :-'8Int.o de ls& Vegas Hltban4.
11 ;f"brero •• 18\116 .Plil'l'to. Pa.dJre.•••• '1
151 ídem .... lS00.BálllIiOO!ll.. ....... .
81:fdem .•• , 1l'lfft6 .catrllll'l Emblnc~ Clll!íá,
'12¡diciembre 1895 R1o.S.eco l
.~ ¡febrero.. 11'196 ·~ehCld~ . ~ 1 .'
1. [ídem .... 181J<6 n FelIpe<•••• o .. 'IHltbima.
\,0 ídem. •••. 1800. pOllOReál Pilnarde-lEio"
30 enero •••• 1~96¡
30 ídem ..... 1896 .' '.
SO ídem •••. 1t1l96 AeClón de ManatLlcuba.
8{l ídem •.••• ltll96
19 ídem.... 1il96 I'Cóngojaa··········I14 febrero •• 1896 YagulIramas •••••• Santa Clara.3 marzo ••• 189~/S t Cl ...."· .6 ídem 189.6\ an a ..~ ..
:SO enero.... 1896
.'30 ídem. • •• 1896
. 30 ídem.... 1896
30 íd~ " ••. 18~af
30 ídem. • •• 1896)Acción de Manatí••
30 ídem • • •. . 1896
30 ídem".. 1!lIJ6'
30 ídem., •• 1896
30 ídem. • •• 1896
6 febrero... 189.6tTranquEma ••••••••
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, NOM~E·S··O1_s'Cúerpelt·
/1
Armea
--~~-i
Bd~iinúm. 24••.• So]t~jftó·••••• €ia'¡<l~lJáblil'teélia "lRiV1lÍl';.•• P •••• "
Gninlidá•••••••••• Otrd. •••.••. .ll'íiánet8M'Rrte'dWJLaj llJj,..•••rr •• ;
Toltdi}:·••••••••••. Otr9:·...•... .A;nt(l¡~Zilíiií'gIV'V"-~iéao.•.•• ,
Idem . • . • . . • . • • • •. OtT&i· ••••• JÍ0~'~é.rFe1IiíM1a~.••••••• :
Idetn ~ ., ••.••.••• , Otro:...•• '. • AlpátíB Weéb SiWJ.\ih\íjiJ',•• ~ •• '••••
Idem Otr&ó ••••••. JOIlIN!J'o'ae'Rá1li~18'L·.. r ••••• ~".
Idetrr: ütrÓ'.'•., ••••. IgltamoMerinodlY'lá:'lruíd .., rr.
Id.em ". '" ó" '." • Ot!~." ; • • • •• Jo~"V·idid~ ..Mlleeéfllí.":: "' •.• o" ; • _~;Idetn:•.•••••. , •••. Otre'; r.· ••••. Teóftló' Eepeá'é B:llS'nbi!1..~ ;; ••••• r' '
., ....¡...Uf' o "1 Otro' D ~',"" ID '" P 'w.&" ¡l;an:~u nnn n.. '" . . .:•.•.:.... .e~~~~:a.g.¡;"e." uIQ ~ !
Idero Otró,........ Manuel iE!lo¡ítlfiü Eil.baU& .. '" ,
Andliltieiií ¡~ •••••• ". Otro,'o ._. ... Ra¡l¡'Féti' Pi'fáí'6 'LllíMl'ó'.••• o. .•• ¡
Idem.: Otrtt;. _, .•• : Benitti'Ma7iali'eIi'I~:JAjyl!ét!'·. ~ .•.•.. ¡
Idem ~ ..'.. ó. eaIJo Ramon.Beutéeta Hereanz , o' .
Ala.Vá'l ••••••••• ,. Sol~'fi.I..••.•.• Migíiél;l.\:Pertfl!áh;Trlleoi·•.•••.••
Idens ~•• Cbrhet& , Franeíseo GÓlDezCal~erón .
Caz'.,;de'Catitlumi '., Sol~~.,•• " Ps'tl'<lalü(f'S'ánéhéZ'Dílm.h·ó •••••.."
[den.: de Bareeloua. Otrd';..... '-"0 PaIUóeBtletlllJBl:itt6t" ; . "'.' ,"-;. H ,...
Idem de Barbsstro, Otro de 1.&'••. Call1o9'Uribe lItlegora, •••••• ~ ••• :
lldem de Lils ~.iivállrOtrd rdli '2-,'''':'. Antoiifo·.'fii:hé'íiíez Galilllgé.!t.-. ro ••.
1.° ÉimiiD.eá!l· •••.. cab~'~ ••••',. AÍl~\'l'J.!·V.iootif'Tórres:•••.•• _ ••
'2.° 13imancas.·••••. SOId'mili-·._•••. JU~!LépéZMlli:hón/~••••••••_ ••
Idmn:l .• , •.••••..• Otrt1;~. ~ _. o'. RaJll'lÓon,GinébOOi'tll' AbéR .•.• 1 ••¡deh1'l ' ..••.•••••• Otrd¡'••• _•••. FrsÉ.éiooo SIditi.-lBliíl'que":" •..•••• . • 1.0 Hab&'l!m••; •••.• Otl'(/';.; •••.-.. Antoitit¡<Ló-péZúAlriléIYd!'ó'H ó.h 2 ,,'
In!: t rf 2. oIs'ab&UaCat.óUéa 0trd.'•• ·••.••.. AJiiré!llThldrI~jLo1'é~.l:••• ,1:
8l'.1 e a 4~ Idem Otro.' LuisEBmIS'~' , •• ~•• ¡.'\Se~oión Ol:~?~~ Otro,- : • ~ Luis ~ntrán!g8lrU~S? .~' ;. •.. ¡
,Balléti 'nimJ:.l. ••• Otro. ~ ••••~ •. Antdn¡o>6'nt¡é~ DíJr:mte!l _'.
;~lCRn1lll.FI{;'•.•••••. Otrd.'••••••• Frttu-cil1lOO'ReVilte>1¡;J'L0P'"'i '
Iden; . ',: •. , :'.' Otro Fr~ncis@O~O.IR ,tgnner3¡.., o... ¡
Ra. de''Valladohd. Ótrd.'•••••.•• VelltU$l'Pufial mUll..••••••••• ¡
ríncipé. ~ ••••. ' • Otrd. i Mantte!t·F.ernMt&í'Z;FéflYSll"•••••• · ¡
an ,FerJll&ndo,' .'" •• tlar~1l'ti'h·•.-. MRrian~¡Ló-peElB!vent¡ .•••••••• ¡
dieia::' ..••.•••.• Sol.roaiY.'••.• :. E~baÍ1'!Ü!3:tén'G6'l'.reta&t'••••••• ¡
Ars!gón mím. 21 .•• Cal:Jo .••• __o Pedru BMa-s Imas--•.••••.•••••• ~
deln Corneta •..•.• Jriclirito Sazán Vroál. ,'4' •• "'4 ¡
· Idem , Soldado•• ~. Aníonio.Bnil CalVo , !
· {dem - Otro _•• AntoniG>OafiigQ.,V.maell~ll'•••• ¡
; Alava ...••.•••.•. Otro TeqdofOl.Navarro-.Perez: 1
'9aZl. dl\ :Sa~celona .. Otro ", Man~?t.~pesad~Pnl\rta •••••••• j
· ~sn Qumtlll Otro .. ~ AqUlh:(H).~aY~flLafón ¡
· Idem Otro •••••••• Anoom9,V.Itoflo Andre1:lll.'lX>ló:m. '1
· Aragón Otro Batl..t.i~ta,Gasti1lo-Jover _ '
'IIdem , Otro ••••••.• Domingo,Expósito.. ..; ••.•••.•
ldem ••••••••••••. Otro .••••••• Eustaqp.io Tiern&,D1'ille••.•.•~ • _.~.
[dem ••••••••••••.' Otro __ Estebál'l:,Mengual·'l'omálti '
ldem • • • • • • • • • • • •• Otro.••••__ •· FranciBoo,Soriano ·COrprell6 __.•.
Idem ••••••••••••• Otro•••••••. ;Joaq,¡td<n,Membrado Gargalllh. ......
Idem ••••••••••••• Otro, •.•••.•.• Jesús Gallego Pllreira .•.•.•.••••:••
Idem ••••••••••••• Otro; •••.••.. ·Miguel¡ 'Eomás SOlís-••••.•.••,•••••
Id.em. • •••••••••• Otro••• __.•.••. Vicen4!e· Gisberll J¡,}oPIIli •••.•__••
Lucllanal Otro••••••••. ~atr()cases.m~ ~'.
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:a A-J.A..S FECHA PUNTO DEL FALLECIMIENTODIIL J'J. LLECIlllJiKTO
Armu C.erpos Cluel NOMBRES Ea ti De enfellRedadea De.·
el1Up' ~eridu 'el YímJlo CiIllunel Pri1iODe101 aparecliol Día Mes Año Pue blo Provinci&
, de bulla recibldu ó auidenul
- --- -
Luchana •. • •••.•• • Soldado• •., •. Ja ime Marb~s Urpi ...... ...... ) 11 1 ) ) 11 10 febrero ••' 1896 ])0'tacamen t 0 ..n~An ton io •• ••• • •
Idem ••••••••• •••• Otro•••••••• Fulgencio Pórtoles Asenai ...... 11 11 1 ) ) 11 13 ídem •• :. 1896 Dest acamento del Cuba.
Pal mar . • • • .• ••.
Idem . •••••••• •••. Otro..•••• •. Pedro Palomi Vllella •••• ••••• • ) 11 1 t ) ) 15 íd em •.. , 1896 Arroy.o Hondo•.• • o .
Id em .... ; . ... . . . .. Otro . ..... . Ped ro EseofetRam ón, •., •. •••• , ' )1 ) 1 . J ) 11 . ' 17 íd em . . . .. lR9B Jamaica..••.• •.; ., .
Sevilla .•.•••• ••• • Otro•••.•• ••. Jo~ 'Llapa Pros.. .. . . . ', •••••••• 11 11 ' .11 ·1 ,11 . 11 3·ídem .... 181l.6 Chambo ..••. •.•• . Puerto Príncipe,
,. Oantebría . •• • •• • • . Utro .••••••• José Esquerra Zorrllla . ••• • •••• • 1 11 J J J '. ) , Il ídem ... . 1896 Sitio Viejo • • • •. . • o Cuba.
Canarias .. •• •• ••• . Otro... ..... José Mier Espueta " .......... 11 11 1 J J J ~. ídem •.•• 1896 Jovellanos ••••.••• Matanzas.
Andalucía •••.. ••. Corneta .••. . Andrés Albujón Nostro • • • • . " •• 11 11 ) 1 ) » lO ídem ••• .
""( .Idem • • •• .• •••••• . Soldado. •••• Félix Jarandllo Bermudez• .•••• 11 J) ) 1 ) 11 11 íd em •••• }:;~ Cau to Embarcadero Cuba.Idem •.• . •• .. • • .• . Otro. ...... Rufin o Matees Moreno . ... • • •• ) 11 , 1 11 » 14 ídem . .. .
Idem .. • . . • •. • • • • • Otro ••• o , •• • Emilio Lamo Monferrer •••••• o • 11 11 ) 1 11 11 17 ídem .... 18116
San Quintí n ••••.• • Otro .•..• . •. Agustín Ainega Samper , ~ • • • ••• 1 7 marzo •.• l R1l6(
.
J ' 1I I 11 1I Santa Clara.
." ...... .... .. ..... Gua rdia 2.0 • Rafael P icó Gonzálee...... .... . ) 11 1 J ) » 8 ídem . . . • IR96 Santa Cla ra .••••••
• 11 Guerrillero .• Juan Andorra A, mbernada . .. . . . 11 ) 11 1 ) ) 10 novbre. . • 1RIl5 I )
Isabel la Católica .. Soldado •••• : Ramón Fandlñ o García. .. .. .. .. ) 11 ) 1 ahogado.•• J ,. 8 enero .. . t R96 Veguita. . • • • • • . • • •
Uni ón núm. 2 .• • • • Otro•• • •• • . ' Jos é F uen tes Harcí á ••• •• • ••• .•• ) 11 1 ) . 1I » 28 ídem .... 1896 (Juba •... • .•.• • • . •
Alcántara •• •••••• Otro••••.•• • Oanejo García tiómez • • • ; ••••• • 1I 1 ) ,. :t 1I 8 di ciembre 1896 Destaca mento Casa-
Idem . • • . • • • • • • • • .
nova... o •••• • • • •
Otro •••• ..•• Antonio Puj ol Campobadal . • • • • • ) 1 ) ) ) 22 ene ro • •.• 18961 ' .Id em . . • • •• • .•• .• • Otro . . .... .. Santiago Oarra ced o Fe rnández• . ) 1 ) » ) ) 29 ídem .. .. 1896 Bayamo....... ... .
Vergara , Pen íns u - I Cuba.
su la r ntim . 8 . .. • Otro••. .•• • • Francisco Bá nchez Ortiz. ....... 11 ) 1 II 11 ) 15 íd em .... 1896 Niguero•. . • •• •• " •
Oasadorea de Colón . Otro . . . .. .. . Ant onio P éres Medina. ........ 11 1I • 1 11 :t 22 ídem ... , I BIl6 J íguan í, . •• • • • • . • . . .Idem .. ... . . ..... Otro ....... . J uan Jtn.én es Mar t ínez .. .... . . . 11 . ) 1 , ,. 1I 24 íd em . ,. 181l 6l o
Idem . •••. •.••.•.. Otro .... .... Ramón Vár.qu ezCatalá... ..... . ) ) l 11 ,. ,. 2R ídem •••• ¡"'I"'yamo•••• •••••••
Idem •.• ••• •.•••• ; Otro . • •• .••. Paul íno Gon zález Hernández. . .. 11 ) » 1 :t ) 30 íd em ••. 1896
Ide!ll .. . . ... . . '" • Otro ... ..;•• . Mariano de la Concepción. .. . .. J . ) l , J » 31 diciembre 1895 Guisa. . . .. .. . . .. . . •
Ser ía . . .. . " .• . .•. Otro • ••• •.• • Juan Itodríguez 1\Ia teos .. ..... .. » 1 ) , 11 ,. 19 enl1ro .•• . 1R96 Guacamaya . .... ~ .ISanta Clara.
San Fernando • .••. Cnbo.... . ' " Angel Blanco Bar raquer. . . . . . .. ) ) . 1 ) 11 ,. 19 diciembre 18951Idein , .. . .. ... .. Sold ado.. .. . I sidr o Bellota Sanz •.. . • • . • .. •. :t J 1 I 11 » 27 ídem ... , 111 \)5{alma Soriano . . . • .
Id em ••• . •.•••••. Otro . • . •• • • • Anselmo Boeos Royo. • . . • • .. .. . 11 ) 1 11 11 ) 22 enero . • • . 1896 ' C b
. Guadalajara . . ••.• ,' Hargent o•• • . Vicente Lópea Fuertes ... . . . . .. ) ~ 1 ) ) » 26 ídem ••• . 1R96IMayarí.... .. ..... u a.
Idem • . • •• • •• •• •• , Oabo . • • • ..• . Juan Vlla Llo p .• . • • • o • • • • • • • • • ) ' ) 1 J ) ) 5 diciembre 1896(
ldem : ............ Soldado.. .... Fr anctseo GlÍ·rcla'Moreno.. .... • ' ) » 1 , :t » 8 ídem • . • • 1895 Ragua Tánamo.• •••
Aatnrtes • •• • • • • • •• utro .•• •• • •• Juan López Martín . • . • .• •• •.•• :t 1 ) I D 11 29 í (~em •••• 18.951Colón •• • . • • • • • • • ; Mat anzas .
Idem . .... .. ...... Otro ....... . Raimu ndo Vázquez Blaa . , . .. . . 1 • ) I ) » 13 ene ro •••. 1~96 ,Idem . ... ... ... ... . Otro........ Urb ano de la Ascensí én . .... . ... 1 » ) t )l ) 13 ídem .... 18116 Bejucal.......... Habana .
Idem • ..•.•• • .• • . Otro»; • •• • •• Eus ebto-P éres..Eh.16u'llll\·. . ....... ... . 1 » ) 1> ,. ) , . 13 ídem ·•••• 1R96\
Can1abria . •• .• .••. Otro...... . Luil!l Roselló Du rá n •• ; . . ....... » 11 1 I 11 ) 21' íde m .. .. 1 11~jSa~a la Grande . •,' Santa Clara
Baleli'tl:'& ..... .. . . .. . . Otió¡ •.•. .••• • 'Ffll:llé1Elbl)·I%Wo'lit'ólffil . •.••••• . • l ,. ) 'JI ,. 1I 14 ídam . .. . l f1 ll:~ ~eJltIJjl l . • .~ • ••• •• • (HRootuh'
Vizcaya . • . • • • • • • • o Cab o ',- • ••.• •.• José Pilt!4Wffl¡;¡1'1édá'tt.. ·• ••••• , .• 1 ) I » ) 1I 26 fllem • . • • 1 89~·Pnpay"~ .•••.•• •••
AndalueÍl!l • •• • . • • • &>rdadó''1 . ~ . M·ari\Y(>'l .R~t!l'rígtl~· ~iiti~~... • • ) ) ,. 1 :t • :t 22. ídllIlf .... 18\101'
'Idem.. .. ... . ...... Ot ro 2.a.... Juan Vl1ntu ra Ginée .... .... .. ) ) » 1 ,. ~ 23 íd em • • • • 1 ~96íBaynD10•. . •••• ••• . Cubll .
1clero .... . .. ...... Otro ........ Manuel Cerecedo Cillero. .. ·. . .. . , ) Ji 1 ) J 27 ídmll .... 18\)8
Idem... .. , ...... Otro .. .. ... . Man'uel Godoy Ruiz•. , .. .... .•• J . • o Jlf 1· 11 » 23 1I0vbre.. . ' 1f196 Santiago de Cuba .• Santi ago de Cuba.
Bareelona .. ... .. . Otro . . .. .. . Tomátl Cobos BIliS. . . . . . .... . . . J' ., . : . ~ 1 " ! 1 l ' .
.'
' 29 Nieto . . • • 1RIla
.V'6."......'.·•.. .•(
Las NavRl .. .... ... Otro .. , ... . SlIlu!:ltlano Ortega·Martín·... .. .. . .,; '11 ¡: ) 'lo , ) S 29 ídettl . ... Ill\lfj Lt'gneito .•••• ••••• SanBa Clara.
Barlllll!!tro • . •.•• ••• Otro . .. . . . . Rm i'io Urandevaras' lrure•• • • • • ' ). ) l)' 1 ) » 24 illettl ... . 1RIlll San ta Clara. .. ... . . .
Vizeaya. • . •••• • • • . Ot ro . . • . • • .• JOl'éiHe rrero Bl'rnabeu . • • • • • • • •. J O ) 1 I 11 ,. 23 dici6lllbre 1896. Güil:u\ Miranda • • .
ASluria.s .• •. •• ••.• Otro.•• o • • • • Mi~nl:'l Sanz López•. • ••• • •• • • • • , lI' ) 1 l ' . - 11. » 26 febrero , • . 1~9fl Conlramae8'te','; • ••. ¡pu·erto Príncipe-.
.... . , . .. . ' .... .. .. Guardia 2;0. Rafáel Rico Gon zález .. • .. . ... • ) ' 1I 1 ) ) » 8 idem .... 1896 SaJita Clara••••• •. Santa Clara.G
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Ma!lrid 26 de abril de 18116.
Admón. Militar••• '17." compa1Ua trans- -v.: . • . • . j ,'
. portes ~. .• '. Acel11i1ero•• ', AntÍJn~o'Téjed<l Blaseo•••• ·•••••
-Clero Castrense ·•• ; Capellá'n.;·•• D. 'Domí. go ·Ugarlza . • •• •• • • ••.
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El Subsecretario,
Mufiol
- .-.
que se expresan, los jefes y oficiales que figüran en la sí-
guíente relaci ón,
Madrid 21 de abril de 1896.
23 abril 1896
S.- SEOOISN
,.
&>~h"b:oticiailleÓI1)rd~~in" '~~i~MiiÚst:~f6'~e1a8!~'útor12
dades dependientes del mismo, han fallecido ' 'en1fas ·1fechas
. ~ , ".-ii .'r .. , "r; . .....'; ;..;;~..,."<>.•.,, .......l!~lación ~ue se cita
YECD.t. :l>lI: LA. DJ:FUNOIÓN
Cllllea -Destino ó sItnaclón en que se hallaban
DIo. Mes Año
o" , ,
Escala activa
Capitán .•••• : ••• D, Matias Benito Latorre••••••••••
Otro. . • . • • • • • • •• 11 J ulián üastejón Núñez •••••••••
Otro. • • • • • • •• • .• 11 Isah él Serráno ·F...rnández.••••• <
Otro. • • • . • • • • •• • 11 Fec)er1cO .Blasco Pltl ••••••••••••
Primer teniente.. JI ÁllttJTlio Jagl.. y Garcia....••...
Segundo teniente. 11 José Lluesma Palau .. '" ...••..
Otro •••••.•••. ,. l) Andrés Gutierrez Gutiérrez • • • . •
2 marzo. • • •• 1&96 ,ReeJ;Qplazo eu Borla,
S ídem•...•. 1X96 Reserva.núm. .109.
n í Iem •••••• 1R9n Zona núm. 1.
1!-i í-Iem, •.. •• JX96 Re8erv~ Íl1~m ~ 70.
S septi émbre.' 1895 Rt'giiuiento Arriea núm. 3.
R marzo ....• 1R96 Regimiento .nú rn. 20'-
20 ídem•••••• 1896 Academia de Ingeníeros.
Caballerla
Escala de "eserva
g~~*:f~~~:::·:--:·: ·: ~:·ti~tt.1 ·~~::;iiit~~i:~·~~·.:::::: l.~ ~:~::::: ~~~~ ~::~ú~~665.
OtrQ.•••• :'.,'" •. JI Joaquín Salamero Marro. ~.. •.• lfl irlem .••••• lR96 Idem núm. 103.
O~..." •. :¡ . ~ . " ~ ';o:. . t r¡;ndque.GabilJm,Lui li\.~I. ¡•• '...""~ ~ 6 abril, .••••• 1898 Zona núm. 32.
&>~n({o.~eni~nté. . t ; :allttpIQ!l1é:S!ÍnQhf'~;A-I~tinez .•••• . .1 ft!~ero..• ~ . 1896 ,Reserva núm 98.
Otro. : ••. : .. . . . . »Fausto oierra GalJego... .••••.• '7 marzo ..•• • 1896 Idem núm. 63.
Otro.....•••. :.. 11 Leop -ldo Adanero Tejeda...... 8 ídem.••••. 1896 Z0Ii\.~ ,núw.J~. . - .,
~t~o. ........... JI José Martin<I.Vla,l'1án.• • • •~....... 19 íoem .• .••. 1896 Reserva núm. 108.
tImer te~ente.. »Joaquín León López........... 22 febrero•.••• 1896 Depósito de embarque de Cádiz.
·1
Escala activa
Primes' teniente •• D. Manuel Villalonga. Boneo.. • . •• • 8 marZ9 ••••• 1896 Regimiento Lanceros de Barbón.
Escalade' reserva
Primer teniente •• D. Gregorio Sancho Aznar .•••.•••• 18 marzo ••••• 18l-l6 Regimiento Reserva núm. SO.
Segundo teniente. »Juan Rabanos Portugal......... 13 idem •••••• 1896 Idem id. núm. 35.
Carabineros
Primer teniente •• D. Manuel Garcia Sapeto•••••••••• 11 marzo ••••• 1896 Comandancia de Orense.
Sanidad Militar
Médico 1.°••••••• D. Prudencio Bolíe y Claras ••••••• LO marzo ••••• 1896 Regimiento Lanceros de Bagunto,
OJicinas Militares
Oficial 3. 0 •• • • • • • D. Ildefonso Fernández Morales.. •• 12 marzo ••••• 1896 Subinspección del segundo Cuerpo de ejérci-
to (en comisión en este Ministerio) •
Administración Militar
Comisario de 2-.. D. BIas Goytre y Blasco ...••.••• " 1.0 abril ..•.••. 1896 Ministerio de la Guerra,
- ...:-. ...1-.-;... .:...--.:... .....:. _
Madrid 21 de abril de 1896.
-.-
Muñoz
DESTINOS
4,- SJilCCIÓN
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 preceptuado en la real
orden de 17 del actual (D. O. nüm. 86), y en virtud de las
atribuciones que me eatán conferidas, he tenídoípor conve-
niente disponer que el escribiente de 2.a clase del Cuerpo
Auxiliar d,,'Oficinas :tG:llitares D. Severjano MlIrtÍDez Núñl's,
en expectación de destino en la 7.a región, pase á prestar
sus servicios, en comisión, al Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército, cobrando sus haberes por etsobrante que
© Ministerio de Defensa
. !3 abril 1896 D. O. núm. 89
miel.. 4. 1& ilAiCOlón,
Enrique Oort«
resulta en el capitulo 3.0 , arto 2.0 del vigente presupuesto,
según se consigna. en ll;lo real orden citada. .
Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid ~1 de abrU
de 1896.
•:1:1 Je.fe de 1& BeocióJl,
Felipe Martínez
E~mo. Señor Ordenador de pagos de' GJlerra.
Excmos.Señores ·Gen~ral y Comandante en Jefe del vnme~o
y séptimo Cuerpos do ej6rcito; .
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que los
escribientes del Cuerpo Auxiliar de'Oficinas Militares que fl-
guran en la siguiente relación, pasen Aservir los destinos
que en la misma se les señalan; continuando en los que ao-
tualmente se encuentran, los de' primera clase, ascendidos á
este empleo por real orden de 15 delactual'(D. O. núm. 83.).
D. Modesto Cal Martín de Triguéros y D. JUlIln TrujUlo Ro-
drlguez, que prestan sus !ervic~!B, respeetívamente, en el
Cuarto :Militar de S. M. y Capitanía general de las islas
Canarias.
Dios guarde á V. E. mu chos niíos. Madrid 21 de abril
de 1896.
El :refe del.. Sección,
Felipe Martínez
Ex cmo , Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
Excrnos. Señores General y Comandantes en Jefe del prime-
ro, cuarto y sexto Cuerpos de ejército, Capitanes genera-
les de las islas de Cubay Canarias, Jefe del CuartQ miliur
de S. 11, y Coronel Jefe del D6pÓ~tOde la GUerra.
© Ministerio de Defensa
Relación que se cita
Escribientes de aésun:da clase
D. Pedro Ml:\ure ~1,U'o, del Gobierno MiJit~ de GE!J;()IJ:~, al
, . p~. Vi~<:~ya. , · , . ' , , ' " • .
~ Enrique Mart!nez P éres, de Ja; '$ubinspecciÓn del cuarto
Cuerpo de ejército, como procedente de la isla de
Cuba, al Depósito de la Gu.erra.
) G~rardoAlemán V'llla.rón", der Cüartei general del cuarto
Cuerpo de ejército, como procedente del aistrito de la.
isla de Cuba, 3,~ Urdenaclón de pagos de Gwra.
• M~uelAsin Palacios, ascendido, del 'dis t rito de la isla
de Ouha, al Depósito de la Guerra-~ .
t Leonardo Puentes Mehoma, ascendido, del Gobierno
:Militar de viwáys':aÍde Gerona.
Madrid 21 de abril d~ 1896.
Marlít1~
.. ~ .
DOCUMENTAClQN
3.a SECCIQN ' , .
El jefe de la.Zona de reclutamiento ó regimiento de Re-
servil que tenga á su eaPgola filiación ó inventario dé dónde
B6 encuentra elireeluta disponible Tomás D61~ ªOl!~,
perteneciente al reemplazo de 1~81 y eupo df;l·Tarrll1W~l!-. 1
á quien en t~ de octu,l;lre, dl'li 1:nJ§lID,O año S.6 expidió Iícen..
oía ilimitada por el extinguido batallón Dep ósitc de Lérida.
número 21,16 participará á esta Sección á 11\ brevedad p.9'';
sible. ' . . . . : ' .. . . '
M~drid 21 de abril de 18~.
OBRAS EN VENT! EN LA !DMINI8TRA.CION DEL «DIARIO OFICIAL) y «COLECCIÓN LEGISLATIVA)
. . .: . ~ . " ~ ., : ,- I :
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR.
D. O. nüm, 8i)
,,'.- /'
..
23 3pril ,1896
~ - -, ......
SECCION DE' ANUNCIOS
, , ,.' I ... '; .~:.~ . ~ ~ . " . .
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Del do 18'15, tomos 2.° y3.°, á 2'50 pesetas uno:
Del afio 1$186, tem:oB 1.0 Y 2.°, á 5 id. id,
De 1011 afios 1816, lt17, 1818, 18'19, 11186, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y1894 á 5 pesetas u~o.. •
Los seftores jefes, oficÚlolea é fndiTiduol de tropa que deseen adquirir toda ó'parte de lá LegiSl.a.eiOO publicada, podrán hace,rlo abo-
llando 1) pesetas men!lUales.· , . '
Los que adquieran toda la ~gislación pagando 8U importe al contado, se les hará una bonifica~lóndel 10 por 100.
file admiten anunciO!} relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la Unea por inserción. 4. loe anunciantes que deseen figuren atta
anuncios por temporada qus exceda de tre8 melles. seIes hará una bonificación del 10 por lOO: ' " .. '
Diario Ojfcíal ó pliegO de Legislaciónque se eompre suelto. siendo del día, 25 céntimos. Lo& atrasados, á 50 íd.
La8 sublcripciones particulareB podrán hacerse en la forma siguiente: . .
l.· Á la Ooleccit5tJ. LegiBlatiA:Je, al precio de 2 pesetas trimestre. y IU alta será precillamente en prímero de aJio.
2.· Al DÜ1.rio o¡lcU¡:Z, al ídem de 2'60 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de éUl\lqúler trllnlleitre.
11.· Al Diario Ojicial Y Cokcciótl LegisiatWa, al ídem de ~'50 íd. íd., Y BU alta al.DZar'io Oftciaien cualquier trimestre y á la Oo~
~latwa en prhaero de J\~o. '
Todas las subseelpeíenea darán comienzo en príneípíe de trímestre natural. sea cualquiera la fecha de IlU alta, dentro de este
perlodo.· ,
Con la legislación corriente Re dildribnlrá la eorreepondíente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los preci~ de llubl'lcripeióll serán <tl doble que en la Península.
Loa pagoll ñsn de -rerificarse por áuelantadQ., ,
Loa pedldoiJ y gitos, 31 AdmihIstrador del Diaria Ojicial y Ooleooión Legislati'lJa.
DEPOSITO DE ~A GUERRA
E. l•• iallere. "e elite Est.bleeb"eut. se Jlacea "da ela... 4e l"pr-.•• e.t.... ,. .......Iar).. p.ra le. Claer••• '1 .epe.eIe'-ClI..
del Ejército, á precios ee.aó"co••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE ,HALLAN' DE VENTA EN E~ msso
ANUARIO MIL.IIAR' DE ESPANA
PAHA 1898
con un' A P É N O I e E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta el 21 de ~etQ últin\o.
Encuadernado en tela.-Precio: 6 pesetas.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
'. "" .. ' , . ,
ARMONIZADAS CON L·A LEGISLACrÚN VIGENTE
2: EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones dé todas las clases, Órdenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición yServicio interior de los, Cuerpos de infantería r de caballería.
La' obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias míliteres; y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros. '
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimo! más se remite certificada á
provincias.'
, 1 '
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escalaGoo.ooo' en euatro ~ojas.-Precio: 4: pesetas.
rwo DE IJ PROVINCIA DI SANTA CLAlU (CUBA), 88C&Ia 260~000' 8B,2 hojas (ostampado 8n eolol'\lS).-Proeio: 9 pesetas.
1 '
IDEM DE LA Il). DE ~TAN4AS, 200.000' en una hoja {estampe.do en eoloresL-Precio: i peseta.
© Ministerio de Defensa
D. o: núin.89
!lO
75
!lO
26
'11\
!lO
50
.150' ·
8
\1
1
4-
11
\1 '
«
7
11
g
8
II
\1
11
8 _
2 '
S
1 _,
· 11 "
~
ti
1
10
15
~
10
10
.26
11
11
2'
4-
11
'S
4-
ru. CtI.
1
~ca.la. 5OO~oof""'.
84
lll'>
36
B7
44
45
46
47
4S
M
55
6lI
67
.&4
66
&6
67
92
Hojas publ1cadu. cadauna .•.•...••. ••••••••••••. . •••••••••••
Atla.s de la guerra de Africa ;· ..
Idem de la. de la Independencia. 1.· entrega. ¡l¡den¡ Id. \l.' id ; .
Idem 1d. 8.' Id .
Idem Id 4.' id......... (1)
Idem id. 5.&id .
Idem id . 5.' id .
Idem id. 7.• td •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••
Idem id. 8." id ..
. . 1.
Ce.rta itinerulll, de la Wa de LllSÓn, eBca.lllo -- .
600.000
• • ~ • ., ~. J ~. •
Mapa de·Cutni.. la Nueva (i2 hojlUl) -- ..
200.000
Idem itiDerario de And..lucia•••••••••••••
Idem id. de Aragón .
Idem id. de :Bnrgos .
ldem id. de ClI.Btillala Vieja ..
Idem id. de Catalufta ; .
Idem Id. de id. en tela ..
Iclem 1d. de Extremadura ..
Idem Id. de Gal1cia ;.
Idem td. de Granada .
Idero 1d. de 11lS ProVlnolu VlISoongadu y
Navarra ; ;.. t
Idem id. de td. id. 8llt&mpRdGen tela.... 8
Idemid. de:v&1encia ...... ¡ ..... , .... ;.~. S
Ha·p. mlUta" Ulnér'.rto afl'E"paña en ¡res .oeIe r _
1 .
Escala "iiii:OOO
MAPAS
(1) (',orr8Olpond..n á lo. tomeé n. m. IV, V. VI VII Y VIII de la ,l;I;lltorl1-.~
la guerra de la IndependenciA, qne pullliea el ·ltxmn o. Sr. G9Il~~~:!_
qóm611 de ArMóli'8;VéanaolN.obr.. proplod.. ,. de oorpcnaeiol:l1ll7 --
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomo XV ..
Idem. id. XVl '1 XVII .
Idem Id XVIII .
Idem id. ,D X .
ldem id. XX~· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Oltr•• varl_
Cartilla de lln1formidad del CUerpo de Rstado :Mayor delEjér-
citó .
Contratos oelebrRdOfl' oon I&s ooml'll.ñill.li de ferrooarr!S<Ml•••••
1>ireooióD ' 'll.e.101 ejércItos; exposíeí ón de 1... tonclAilnee del
Estado ~ayor. el> pu y en guerra. tomoe 1 y U .
El Dibujante mUltar : .
EBtudi08 de las conservas alimentlclu............. • .
Estudio sobre la resísteneía y estabilidad de 1.....~i\1l.ci08 00-
metidos á huracanes y terremotos; por elgeneral Cerero .
Guerrsa Irregulares, por J . l. ClíSlión (2 tolll9!l) . . ... .~ .
Narración militar de la guerra carlista de t8'i!l aL.76, que -
consta de 14 tomos eqnlvf!.lentes á. 8t ensdemoe, Caáa.1plD de
é~ · · ; .
Relación de loe puntell de etapa en lal march&ll ordinaria de .
lu tropas , " .
Tratado de X"uitación................... •.•••••• .
VISTAS !'ANOuilICAS DIIlLA GVlIliuu CARLISTA, reprodU/l(daa
1'01''mWMJ de !'d Jototipiat Ij'U llmtran lIJ .Nan-amcm mtltiar dflIJ lIueffG enrli.ta'.lI .on lG8siIlUi.mtu:
Centro.-CRIltaV1eja, Chelva. MoreUa y San Felipe de .JáUva;
. cRda uns de eUM .
Cata¡",iia. - BergaJ Berga (bis)• . Besaló, Castellar del Nuch,
. Caatellfnlllt · de la Roca. Puente de Gnardiola, .Pn.lgcerda ,
San Esteban de Bas. y see de Urgel¡ eada 1ll1JI de ell .
Norle.-Batalls de Montejurl'8., Batalla de Orllmin, Báti,u de
Treviño. - Castro-TTrdiales. Collado de Arteslaga. Eluondo,
Estella Guetarla.: Bernaní, Irtín , Pn",bla de Arg&.l1J>Ón. Laa .
Peñas deIsartea, '[,1lRIblpr. MañarllL . MOllte Esqll11l1Oll., Orio,
Pampleua, Peña-Plata. Puente la Reina, Puente de Oston.
do, Puerto de lJrqn.lola, !lan Pedro AblLnt-o.Rlm.. de Igurqul-
.... Tolo.... Valle .de Galdamllll. Valle de somcr-osero, VaUe
de ~mcnrOlltro(bis), V..lle de Sopnerta y .Altura de las Mu-
flacas , y Vera; e da una de ellas , .
Por.eoíeoeíones eompletas de llUl referentes á.cada uno de los
teatros de operaoiones del Centro, Cataluna y Norte. una
vista .
Vi.tl1.B fotográflcu de Melilla y Marrueca., colecoión de 55 .
ldem lueltllll .
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BlUleo para .el ln gr eso en llCadt'millS mlUtares.; •• •••••••••••••
InstM lr....IOnes coro.l'lempnta¡1as. 4~1 . reglamento de llTande.
maniobras 'y ej e rc lcios prpparátorlos. ... .. . .
ldem y l'artil1l\ , pjlJ'a 10& ejercicio. de :or.illnt.!Io~lóú••••••••••••
Idem p loo ejerclcto~ té~nicos contbi:tl.a.aos .
IdpID par.. 108 idam de marl'bas .
Idpm PM" los idem de (·""trametaclón ..
IiI ..ID para los ldem ttI~nlcos de .AdministracIón Militar ..
ldem para .11'enseñ~a ~uica en 1 experlencias y p:rác- ' .
ti" <fe San.lil .." Militar .
Td..m p..ra la ensefianzadel tiro con cal1rareducida~ ·•••
Tdelll para la preoerv..clón del cólera .
140m parlÍ trabajos de campo .
E.ta.'..tlea .,. teet.laelé. .
DlCalafón y reglamento de la Orden de San lIermene¡rtldo Y
dispos!<üoulltl post..rlores huta 1.· de Julio de 1.891.........
Memoria de este Dopó.lto sobre or~a!'.izaclónmilitar de Espa·
ña, totnOl l. lIt .(1) IV Y VII cada uno .
Idem id . V Y vct, co.ds.uno ••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••
IdAm Id. VIII ..
IdaD>. Id . rx ..
MAro Id . X ..
Id ..ro Id . XI . xn yxm. cada Illlo · ..
Idem Id. XIV ;~ .
(1) Et~ó .Ill" hIIlla &IOlüo.
Obra.s 'Pl'0})iedad.d.e este De:Póslto'
LIBROS
Para la eoutahUidad de lo. ellerp'os .el EJérelte '
Llbretlt de habilitado .
Libro de caja .
Idt'm de M1entu de C&ndale•••· ~•••
Idem diario •••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••
ldem mayor ~.· •••
"ó4IC8s", Leyea
Código de IUBt\.<'.ill militRr '<\gent.e de lSIIO ..
Ley de Enjui"lamiento mUltar de 29 de septíembre de 1AA6 .
Lev IIp ,,"n~10n"~ i1. vinll ..i1ad y orf8.Do:Iad de 25 de junio do
1864 y 3 de agosto de 1865 . .. .. ... . . .. .. . . . • • . .
Lev d.. loo '1'rlh"n...les de /!llp.rra dp 10 dE' marzo de lR84 ..
LeVA' Constitutlvs dpl "!l;J"rl'lto y .Or~ánl l'a dl'l ll:st.ado Mayor
ñ"llPral . d .. l'A'P~ á 1Itr.mar y Rel<lameutos para 1& aplica-
I'M" clp 1 ml.n' ..
Lpv". f'onst;tntl.,a dE'l F.Jprl'1to y flrl[lÍnil'a del RBtsilo ;o.I.yor
Gpne:".l v RpJtlampnto-- c1p R..$,,,P.llR<lf'. fN'OmpP UIl8.8 yo OrdenPl!l
militRrE'8. snots¡jo. con 8118 modíñoaeíones y aclaraciones
hasb. U,.de diciembre de lt\94 .
B .. &I "'Dfo.
Re¡:rll<mpn~ol'"rA tas ('sjll. de recluta aprobado por real orden
i1P20 .11' (phrprn i1P 1~-:-9 .
ldpm dt' I'ontabllidad (Pallpte\ año 18R7, fl tomo e .
ldpm de px"n"ione8 para rlpplarar, en definitiva, la utiliilad ó
inutiliilarl dp los inrl ivlrll101lclp la clase rlp tr0l''' del F.jerpito
qllP RE' ballan 'lB el R..rvicio militar. aprobado por real orden
d .. l." rlp r"brPTo dE' lR79 ..
Tdpm rlp /!l' .. ndt'o msniohras ..
Irl"m "'.. h""pltal",' militares ..
Idem ~"'bre-lll1JJodod eilecl ..rllJ' la responsaJ-¡llida-d ó Irre!ll'on-
s..hUMad ... "1 derP"ho al resarolmionto por deterioro, ó pér-
dldao de rna-tetial ó ganailo .
Idem de las mú.icRS y charangas, aprobado por real orden
de 7 de allOsto de 1876 " .
Idem d~ ls Ordan del Mérlte Militar. aprob..do por real orden
de 80 de diciembre de l R89 ..
Idem de la Orden dp Flan Fernando, aprobado por real orden
rle 10 rla ms ·rzo dI' lR66 ' .
Idpm de la re..1 y militar Orilep de San Hermenegildo ..
Iilem provisional de remont ..
Idem provisional ¡jp t1ro '/ ..
Iilpm para la rerlacción d(lls.s hojas ile servkló ..
Idem P'LTR E'l rE'emplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de en ..ro dE'1883 ..
ldem para el régimen de las bibliotecRll ..
Idem del relñ.miento· de Pontonero!. 4 tomo! ..
Idem p m la revista de C'omisaJ:i0 ; .
Iilpm para el sel'V1r,lodl' pan¡pana ; ~ ~ ..
Idem de tramportes militares , ~ ..
ID..&I'oetttoae.
Tdctica de InJantma
Memorla general ..
In.tnlCclón del recluta .
Idpm de IIPCpi"n y oompaii.I ~ ..
Idem de bat",l1 ~n : ..
Idem de brigada y regimiento ; .
TdeUro de Caballería
Bases de la Instrucpión.: ; ; .
Instrucción del reclnta á pIe y á caballo ..
IdE'm de secplón y e.cuadrón .
Idem dt' relñmlento .
Idem de brigada y división '••
IMPRESOS
Hoja! de elltRdfStica crlm1nal y .los seiS 'estados trimestrBlel, .
<lel 1 al 6. esda uno.. .. oo•• ~. '.' "",., ~" .','
Lleencias absolutas por cumplidos y por inútiles {el 1011) ..
Pa.es para 1as Caj ss de recluta (ídem) .
Idem p ..ra reclutas en depó.lto y condtelonales (idem)••••••••
Idem para .ituación de licencia ilimitBda (reserva s.ctiva)
(Mem) .
Idea para tdem de 2.' reoerva Ctdem) .
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